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HABANA.—Martes 13 de Marzo de 1906. >Tt1mero 62. 
Acog'Ulo á la íranquieia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
DE HOY 
Madrid, Marzo 13. 
I r i DOTACION D E L A F U T U R A 
1 ̂  E E I N A 
i presidente del Consejo de Mi-
. tr05,seflor 3Ioret, leyó ayer en el 
fconsreso, ú última hora, el proyecto 
fte rapitulaciones matrimoniales de 
don Alfonso XIIÍ . 
geffún el proyecto, la asignación 
Lne la futura Keimt ÚQ España ten-
drá en la Lista Civil, ascenderá á no-
Venta mil pesos anuales. 
ACUERDO D E P E S A M E 
jjn el Congreso ha sido aprobada 
I «or unanimidad una proposición, de-
ílarando que la Cámara se ha entera-
do con profundo sentimiento de la 
fcatástrofe minera ocurrida en Ca-
I irieres (Francia). 
B A N Q U E T E E N P A L A C I O 
Anoche se celebró un banquete de 
I rala en Palacio para obsequiar á los 
fcoberanos portugueses. 
Asistieron, además de dstosy de to-
1 dos los individuos de la Familia Real 
Residentes en Madrid, los Ministros, 
Míos Presidentes de las Cámaras, las 
Altas Autoridades Civiles y Militares, 
(os Caballeros del Toisón de Oro, los 
ciwiados extranjeros acreditados 
I icón el rango de Embajador, los altos 
I fancionarios palatinos, el Ministro 
le Portugal, y bastantes señoras. 
Los monarcas de España y de Por-
1 típal brindaron en términos muy ex-
jjfesivos, 
I Terminado el banquete, se efectuó 
I cna recepción seguida de concierto. 
I L U M I N A C I O N E S 
Los edificios públicos y muchos par-
pealares lucieron anoche brillan-
tes iluminaciones para solemnizar 
| »̂ llegada á Madrid de los Beyes de 
(Portugal. 
BANDOS ENEMIGOS 
Telegrafían de Haro que ha ocu-
írido ayer uaa colisión entre repu-
| blieanos y carlistas. 
Los bandos contendientes se agre-
Íleron con palos, piedras y revólve-w,yes considerable el número de 
bersonas que resultaron heridas ó 
feontusas á consecuencia de la re-
| friega. 
DON J A I M E E N B A R C E L O N A 
Se asegura que el Pr ínc ipe don 
Malme de Borbón, hijo de don Carlos, 
WtuTo hace pocos días en Barcelona. 
Bajo el t í tulo Una inadverten-
cia ha publicado ayer L a Discu -
s ión un suelto que vamos á repro-
ducir íntegro porque á nuestro 
juicio es tan honroso para el co-
lega como satisfactorio para los 
españoles y alemanes que viven 
en esta república. 
Dice así el suelto aludido: 
E n nuestra edición dominical,—y 
precisamente por el carácter literario 
que en general tiene—se deslizaron 
ayer, en una correspondencia de París, 
unos párrafos sobre los monarcas Al -
fonso X I I I de Kspaña y Guillermo I I 
de Alemania, que ni como apreciacio-
nes particulares que eran, hubiéramos 
dejado pasar, de haberlas advertido. 
Algunos amigos nos llamaron sobre 
ello la atención esta mañana, hacién-
donos lamentar que esos conceptos vie-
sen la luz en nuestras columnas, pues 
aparte la consideración que nos mere-
cen esos Jefes do Estados amigos, eu 
cuyos países se guarda al nuestro gran 
respeto, son españoles y alemanes aquí, 
en nuestra tierra, elementos que repre-
sentan trabajo, riqueza y lazos con 
nuestro nexo social, con los q^e todos 
deseamos vivir eu un orden de relacio-
nes cada vez más íntimo y afectuoso y 
hacerles cada día más grata y familiar 
la convivencia con nosotros. 
E l juicio nuestro, además, sobre los 
monarcas actuales de España y Ale -
mania, dista tanto del consignado en 
los párrafos á que nos referimos, que 
bastaba por sí sólo para que, de haber-
los leído, no los hubiésemos insertado. 
Repetimos que esas trancas y 
expontáneas declaraciones hon-
ran sobremanera al colega y que 
á la vez son muy satisfactorias 
para los elementos á quienes se 
refieren, pues ellas demuestran 
el alto grado de cultura á que 
aquí va llegando la prensa perió-
dica de más circulación. 
Es verdad que al lado de esos 
ejemplos de respeto social y de 
civismo, aun se ven en esta capi-
tal de Cuba algunas muestras de 
atraso, de falta de solidaridad y 
de desconocimiento absoluto de 
los nobles fines que debe perse-
guir siempre el escritor público 
y muy especialmente el após-
tol de la sociedad moderna, que 
desde la tribuna del periódi-
co habla diariamente á todo el 
mundo; pero afortunadamente 
esa va siendo la excepción y las 
notas de ignorancia ó de despe-
cho ó de ambición fracasada que 
todavía se dejan oir en esta so-
ciedad, van teniendo cada día 
menor importancia. 
Esta tarde se reunirá otra vez, 
en esta redacción, el Comité Eje-
cutivo de la prensa; pero no para 
tratar asuntos reservados que 
puedan poner en peligro las ins-
tituciones, como da á entender 
hoy un detective tan celoso como 
ridículo, sino para asuntos rela-
cionados con la función teatral 
que á beneficio de los fondos de 
la Prensa viene preparando dicho 
Comité. 
¡Buena estaría la situación po-
lítica actual si contra ella cons-
pirasen todos los periódicos que 
figuran en el Comité Ejecutivo y 
no tuviese más defensores que 
los que se dedican á combatir el 
compañerismoy la solidaridad de 
la Prensa! 
6 de Marzo. 
Coál crisis to-day! dicen los periódi-
cos. "Hoy será la crisis del carbón"; 
esto es, hoy se decidirá si habrá ó no 
habrá la huelga general de los mineros 
de antracita, á la cual podrá seguir la 
huelga de los mineros de carbón graso. 
Los patronos se reunirán, esta tarde, 
en Nueva York, para contestar al u l l i -
matum de los obreros. Estos piden, co-
mo ya he dicho antes en otras carras, 
aumento de salario, la jornada de ocho 
horas y lo que se llama aquí "el reco-
nocimiento de la Unión17, ó sea, que los 
capitalistas no traten directamente con 
los trabajadores y sí con los gremios. 
Corre el rumor deque habrá arreglo, 
porque si los patronos ceden cuanto al 
aumento del jornal, los braceros no in-
sistirán sobre los otros dos puntos; re-
servándose pelear por ellos más ade-
lante. Pero, también, corre el rumor 
de que los capitalistas uo harán conce-
sión alguna y hasta se alegrarán de 
que las minas estén cerradas algún 
tiempo; porque hay almacenados 7 mi-
llones de toneladas de carbón, que se 
podrá vender á buen precio. ^fr. 
Wittemberg, Presidente de la Compa-
ñía de Ohesapeake y Ohio ha dicho: 
—Aunque no haya huelga, se tendrá 
que cerrar alguna de las minas de an-
tracita ó trabajar menos en ellas por 
algún tiempo, porque hay superabun-
dancia de carbón. Y si la huelga vie-
ne, los dueños de las minas de antraci-
ta la ganarán en seis semanas. 
Es probable que la resolución que 
hoy se adopte no sea definitiva si es 
contraria á las peticiones de los obre-
ros y que haya conferencias de los re-
praaentantes de las dos partes. Mieu-
|,.tras esta nube no se disipe, se prolon-
gará la inquietud; porque una huelga 
carbonera, de larga duración, tendría 
considerables y funestas consecuencias. 
Si patronos y obreros, apesar de las 
excitaciones que les ha dirigido el Pre-
sidente Roosevelt, no se entienden, se 
podría emplear, para ponerlos de 
acuerdo, á Mrs. Keader, que es una se-
ñora de talento y de carácter, y, ade-
más, de hermosa presencia, á juzgar 
por los retratos publicados por la pren-
sa. Ya, hace meses, hab ó de esta da-
ma, que ha tenido negocios financieros 
eu el Perú y que protestó cuando se 
planteó el arreglo, por el cual el 
señor Morales, Presidente de Santo 
Domingo, nombró americanos para ad-
ministrar las aduanas de aquella repú-
blica. Entonces Mrs. Reader declaró 
que esa combinación le perjudicaba, 
porque echaba abajo otra que ella tenía 
para pagar la deuda dominicana. 
Ahora ha vuelto u la carga, con la 
representación del Comité Patriótico 
Central de Monte Christi. Ha escrito 
al Secretario do Estado, Mr. Root, una 
carta, eu la cual afirma que el Comité 
la ha autorizado para "recaudar y gas-
tar" todos los ingresos de la Hacienda 
de Santo Domingo y, también—y esto es 
ya de tamaño heroico "para convocar 
elecciones, con el fin de establecer un 
gobierno constitucional''. 
Confieso que, si no llevara treinta 
años ó más de politiquear, la lectura de 
ese documento me hubiera sumido en 
un estado profundo de "apoteosis"; así 
y todo, ha habido alguna emoción y se 
la agradezco á Mrs. Reader. A la car-
ta acompaña copia de un poder, expe-
dido por el Comité Patriótico, por el 
cual se nombra á esa dama "única re-
presentante del pueblo dominicano, 
protectora de sus derechos y liberta 
des, única recaudadora de sus ingresos 
y única liquidadora de sus deudas" y 
se la autoriza para gestionar "en cual-
quiera parte del mundo" todos estos 
items: 
1 Reconocimiento internacional de 
que Santo Domingo es un pueblo so-
berauo. 
2 Arreglo de la Deuda. 
3 Arbitraje sobre las cuestiones en-
tre la República Dominicana y \aSa7ito 
Dominan Improvcment Co. 
4 Retirada de las fuerzas armadas 
de los Estados Unidos de las costas do-
minicanas. 
5 Seguridad de que ninguna inter-
vención injustificada atentará á las li-
bertades constitucionales. 
6 Elecciones libres para nombrar 
los funcionarios del Estado y la repre-
sentación gennina del pueblo. 
Dicen los periódicos que en la Secre-
taría de Estado se "considera" la carta, 
á la cual nada se ha respondido, hasta 
ahora: tiene qué "considerar"; y si 
Mr. Root, el Secretario de Estado, es 
hombre de buen humor, la respuesta 
tendrá que ver. 
Y esta es la última de Santo Domin-
go, que, por suerte, no es revolución, 
no ha costado sangre. L a última no es 
trajedia; es opereta. ¡Un Comité Patrió-
tico que encarga á una señora extranje-
ra de un formidable programa político 
y financiero! 
—Pero—se dirá—¿No hay gobierno 
en Santo Domingo? 
A eso ya se adelantó Mrs. Reader á 
responder eu su carta, en la que dice 
al Secretario de Estado: "Sin duda 
Vuestra Excelencia sabe que no existe 
en Santo Domingo gobierno constitu-
cional ni de facto, que sea reconocido ó 
apoyado por el pueblo dominicano". 
Yo creo que allí ningún gobierno es 
reconocido ni apoyado por el pueblo, 
sino soportado. E l que ahora funciona 
en la capital, presidido por el general 
Cáceres, es el gobierno dominicano, con 
el cual tratan los representantes extran-
jeros. Si el Comité Patriótico de Monte 
Christi se sintiera con fuerzas bastan-
tes para derribar al general Cáceres, no 
le hubiera dado ese poder tan amplio y 
fantasista á Doña Ella; porque este es 
el nombre de pila de Mrs. Reader; y el 
documento dice: "Concedemos plenos 
poderes á la Señora Doña Ella Rawis 
Reader" 
x r. z. 
Durante las deliberaciones sosteni-
das en Algeciras con motivo del asunto 
de la policía marroquí, que tantos tum-
bos ha venido dando en las últimas se-
manas, ha llamado la atención el que 
Inglaterra se encerrara eu una actitud 
pasiva y dejara sola á Francia en la 
lucha que ha sostenido con Alemania. 
¿Cómo es que no echó desde un princi-
pio en la balanza francesa todo el peso 
de su fuerza moral? ¿Cómo es que no 
salió por los fueros de su aliada? Tal 
vez porque para Inglaterra, todo lo de 
Marruecos tiene nn interés muy rela-
tivo. 
L a Gran Bretaña en los problemas 
africanos lo único que necesita es san-
cionar su situación en el Egipto, y esa 
sanción, que Europa ha estado muy 
remisa en dar, la ha obtenido de Fran-
cia con el famoso pacto de 8 de Abril 
de 1901. 
A cambio de esta sanción, Francia 
ha obtenido de Inglaterra cierta pasiva 
complicidad para sus ingerencias en 
Marruecos, en donde hubiese Francia 
completado su programa si la inespe-
rada intervención del Kaiser no lo hu-
biera evitado. 
También es probable que no haya 
querido mezclarse en la contienda, co-
nocedora de las ventajas con que lu-
chaba Francia y en vista de lo inútil 
de los esfuerzos del Emperador Gui-
llermo por aislar á ésta de España ó 
Italia. De uno ú otro modo, lo cierto 
es que Inglaterra sapo reservarse para 
última hora y en el momento opornmo 
aparece eu escena, para dar soítuiión 
satisfactoria al conflicto que duran, 
algún tiempo pareció inevitable, no 
obstante haberse dicho con insisten cía 
que Inglaterra, lejos de sacar la espa-
da, se aprovecharía como siempre'; 
la discordia agena y que de un mo-
mento á otro se esperaba ver al ejérci-
to alemán sobro íTancy. 
L a conducta de Alemania, por muy 
extraña que parezca, tiene explicación 
sencilla después de conocer las decla-
raciones hechas por uno de los repre-
sentantes marroquíes en la Conferencia 
de Algeciras al corresponsal del ILc-
raid de París. 
Según dicho personaje, Alemania es 
la nación más amiga que tiene Marrue-
cos y el Kaiser el más simpático jefe 
de Estado, quien en vez de apoderarse 
del imperio africano, quiere hacerlo 
próspero y rico. Los alemanes pueden 
viajar libremonto por Marruecos sin 
que corran peligro alguno y después 
de la Conferencia se les permitirá la 
entrada y uso de todos los puertos ma-
rroquíes. De Inglaterra dijo, que hace 
cuatro años inVitáróh al gobierno in-
glés á proteger la independenoia del 
imperio é Inglaterra se negó á ello. L a 
política de esa nación es procurar que 
continúe la disención y que fracase la 
Conferencia. Respecto á Francia mani-
festó que los libros sagrados del isla-
mismo presentan á esa nación como la 
enemiga de Marruecos, y que si inva-
de el territorio declararán ellos la gue-
rra santa. Raisuli ha mandado que en 
todos los hogares tengan buen repues-
to de armas y municiones y castiga á 
cuantos moros no obedezcan esa orden. 
Raisuli está por los alemanes, como lo 
está Mahomed Torres. E l Pretendiente 
ha caido en desgracia y circula el ru-
mor de que no es moro sino francés. 
Después de estas declaraciones se 
comprende que el gobierno de Berlín 
se preocupe tanto del de Marruecos, ya 
que el uso de tales procedimientos le 
ha dado espléndidos resultados. 
Por lo pronto, circula el rumor de 
qae la Sublime Puerta ha acordado 
permitir á Alemania el establecimien-
to de una estación comercial en la isla 
de Thasso. 
¿Será esto el premio merecido por la 
amistad y protección demostradas el _ 
no querer tomar parte ee la demostra-
ción naval contra Turquía? 
Probablemente, y también es proba-
ble que algún regaliío reciba del sultán 
de Marruecos en su día, no obstante la 
poca gracia que á Inglaterra y á Aus-
tria tiene que hacerles tales juegos y 
amistosas concesiones. 
TELEOTJINO. 
Los que fueron á las carreras de automóviles, ]os que asistieron 
a los festejos de Mrs. Longworth, los que asistieron á Las fiestas de 
la patria y á las fiestas de carnaval, á todos los touristas que hoy 
nos visitan,- y á la mayoría de nuestros habitantes, con la gran plu-
ma, con la s i n i g u a l pluma I d e a l de Watennan, en ©1 bolsillo. 
Es la pluma tintero, realmente Idea l , la pluma I d e a l de Wa-
ierman. 
Y se vende siempre en la librería 
9 
E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
TEATRO ALHAMBRA 
W COMPAÑIA DE ZARZUELA 
gOY A L A S OCHO: 
l a s n u e v e : 
3449 
oche de CarnavaL 
¡Testamento Nacional! 
8 M 
Si compra ESPEJUELOS con 
PIEDRAS del BRASIL de P 
La Casa de Ootica que 
más lentes vende. 
SÜRTIDlf SIN IGUAL 
ED precios NO H A Y quien compita. . ««JJ—• -cj»i y' .̂v- «".̂  o-̂ v • • • - • i — 1 
KOTA.-.JS'o 
c 516 
tenemos nincrún affenté ni viajante, 
2 M 
i precios de fatrica. 
Si está V. (i bien con su 
dinero y quiere comprar un 
buen 
i^l^nOS ó una buena 
M o n t u r a 
de calidad superior y por mó-
dico precio, pase por 
D E -
J . R O D R I G U E Z 
Especialidad en vinos 
y productos Gallegos. 
O b r a p í a 2 6 
c551 8-11 
T A R J E T A D E 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l egan te q u e se h a v i s t o í u i s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e c l u o l ú o g 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m m . 





y conseguirá lo que desea. 
Hay en "existencia todo lo 
que pueda desearse en Tala-
bartería. 
c 507 fl* l M 
DE LA HABANA 
COMISION D E O B R A S 
SECRETARIA.— SUBASTA DE OBRAS 
Por acuferdo de la Directiva de la Asociación 
se sacan á subasta Ins obras de INSTALACIO-
NES PARA ALUMBADO DK GAS del edificio 
quo so está construyendo para Centro social. 
Los pliegos de coadiciones técnicas y econ6< 
micas y el plano do.dichos trábalos, estfln á la 
disposición de aquellas personas que lea inte-
rese hacer proposiciones para la ejecución de 
los mismos, en esta Secretarla (altos do Albi-
su), de. S á 10 de la mañana, do 12 á 4 de la tar-
de y de 7 á'9 de la noche de tedos los días la-
borables. 
L a subasta tendrá efecto en el Salón de Se-
siones del Centro de esta Asociación por ante 
la Directiva de,la misma, el día 16 del mes co-
rriente, á las 8 de la noche. 
Habana 5 de Marzo de 1908.—El Secretario, 
F . Torrens. 8106 111.-5 1 m.-ll 
CENTRO B A L E A R 
Convocatoria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, cito á los señores asociados 
para la Junta general extraordinaria que se 
verificará en los salones del Centro, altos de la 
casa calle de San Pedro nüni. 24, á la una de 
la tarde del próximo domingo, 18 del presen-
te, para presentar un proyecto de refbrma del 
Reglamento General de esta Sociedad, en 
cumplimiento de acuerdo tomarlo en 35 de Ju-
nio oe 190ñ, por la misma que se cita. 
Dada la transcendencia del asunto que se ha 
de tratar* se encarece á los señores socios la 
conveniencia de que concurran puntualmente 
á esta Junta; recordándoles al propio tiempo 
los incisos 5? y Gí de I03 artículos 9y 10, respec-
tivamente. 
Habana, 12 do Marzo de 1906.—El Secretario 
Contador, Juan Torres Guaach. 
m i 6 c.-12 1 m.:13 
Máqu inas de escribir. 
Vendo máquinas de escribir de varios siste-
mas, unas con muy poco uso, y otras nuevas á 
la mitad de su valor. 
También las compongo y compro aunque 
estén en mal estado. 
Con cinco patentes de invención, me hago 
cargo así mismo de reformar las mismas, para 
escribir á obscuras incluso los dogos. 
Oficinas: OBISPO 2, altos del cafó AMBOS 
MUNDOS, 4ntrada por Mercaderes.—J. V i -
dal, e 292 sl5-l 
D E L 
Doctor REDONDO. 
B u e n o s A i r e s n. 1, H a b a n a . 
La^sífilia primaria y la constitucional ate-
nuada pueden enrarse sin ingresar en la clíni-
ca v el enfermo continuar trabajando. 
c 547 26-S M 
Dr. Manuel Delün, 
M E D X C O D E N I N 0 3 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na 6 San Miguel.—Teléfono 1262. O 
DR. CAST1ÑEIRAS 
C U R A LA T I S I S 
P U L M O N A R 
Y K.\ F E K M E D A D E S CRONICAS 
D E L P E C H O . 
San Ignacio 134.. esq. á Mer-
ced.—Telefono 538. 
PEEFÍKE EXQUISITO T PERMANENTE 
l i e venta en tocias las p e r í n m e r i a s , sede" 
r í a s y f a r m a c i a s de l a I s l a . 
D e p ó s i t o ; S a l ó n Crusel las , Obispo 10T, 
< asi esquina á Vi l legas . 
Depós i to t a m b i é n d,e los ricos siropes f 
pa r a hacer refrescos en casa y e n d u í z a r i 
ta teche p a r a ¡os n i ñ o s . 
n í t o í c i - o s i o o » calo s o c a s » . 3 ^ >3a.dn. t ;^c3 a c i o s -
g 8̂5 I M 
Í = ¡,4 OTEm BE LA MODA S m 
¡PARA SEMANA SANTA, VERDADERAS GANGAS! 
Galones y encajes de seda negra desde 2 centavos la 
vara.—Galones de paillettes.—Sombreros adornados desde 2 
pesos.—Flores y Plumas.—Crespo inglés legítimo muy ancho 
que vale 3 pesos, a peso plata la vara. — Muselina de seda, 
terciopelo, cintas, encajes, aplicaciones, etc., etc. — Tocio bue-
no, todo barato. 
3297 et-?: 
La fábrica de cAraas y bastidores LA. COM-
PETIDORA, de Ramón Portas, Anercles nú-
mero 15. Se realizan L509 camas de lo más 
moderno en hierro y madera, desde § J hasta 
f2i-20, No lo olviden. Angeles n. lo. 
620 28-13 
1325 
Consulta de 2 á 1. 
t y m 78y 78 27Q 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfér-
medadea do Senoran.--UonaulUw d« 12 a l San 
Lázaro 216. Teléfono 1342. O m 26 F 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v do 3 a í. 
H A B A íí A. 4 9 
C462 26-1 i l 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.- Marzo 13 de 1906. 
B A T U R R I L L O 
Todo el mundo sabe qne el ilustre 
" jefe de los moderados no pudo vencer 
'la enorme presión de los delegados á la 
Asamblea, y retiró sn renuncia del car-
go de Exceicnímma Nulidad. 
Lo que no sé si todo el mundo vió en 
ese conflicto entre dos deberes, esto 
que vo vi. 
19 Que el sefíor Méndez Capote fue 
débil ó imprevisor cuando aceptó su 
postulación. Porque cuando se es jefe 
de un partido de gobierno, y se tienen 
las aptitudes que él tiene, ó se es Pre-
Bidente de la Repdblica, ó desde fuera 
se sostiene y dirige al Ejecutivo, con 
toda la fuerza moral del protector in-
dispensable. Pero ser vice para presi-
die alguna vez un Senado que no se 
reúne nunca: compartir toda la respon-
sahilidad gubernamental, y no ejercer 
antoridad en las decretarías del Despa-
cho, es anularse. 
2? Que los moderados, celosos de la 
cohesión del partido, y temerosos de 
perder los posiciones conquistadas, 
atendieron poco ú la paz de espíritu y 
al prestigio político de su jefe. 
39 Que es desairada la posición de un 
estadista joven, de grandes iniciativas 
y robusto cerebro, esperando á que el 
señor Presidente fallezca—lo que no 
quiera Dios—ó renuncie, que no hay 
porqué, para desenvolver entonces sus 
energías de gobernante, gastándose 
mientras, en un puesto secundario. 
40 Que el señor Méndez Capote apro-
vechó la ocasión para declarar que no 
es oro todo lo que reluce, aconsejando 
á sus parciales que se sacrifiquen ellos 
también, por la patria, y para acusar 
desde su altura al caciquismo aldeano 
qne comete el crimen d.e poner la toga 
del Legislador sobre hombros de inep* 
tos. 
" E s preciso—dijo—un esfuerzo de 
acción común, pata elevar el nivel 
medio de cultura, de ese Congreso tan 
deficiente". 
^Por qüé medios, antes de otras elec-
cionest No se me alcanza. Podría esta 
blecerse una cátedra de economía polí-
tica en el Senado, y un par de aulas de 
2* Enseñanza en los pasillos de la Cá-
mara. Pero aún así, me temo que al 
terminar el periodo legislativo, algunos 
padres de la patria no hubieran pasa 
do, en la escritura, de los palotes y fi-
nales, y de los monosílabos en la orato 
ria. Ciertas cosas hay que aprenderlas 
en la juventud. 
Ese nivel medio que dice el Sr. Mén 
dez, parece un nivel octavo... ¡y gra-
cias! 
1 
sía; vivir de intrigas, difamacióff y 
chismes, en el seno mismo del partido! 
¿Y eso es vivir en y para la patria! 
J , N. ARAMBÜRU. 
TESTAMENTO NACIONAL. 
La zarzula entrenada hace pocas noches en 
el Teatro Alhambra, abunda en chistes; si 
verdaderamente no son chistes nuevos, los 
hay, pero muy oportunos. Hay por ejemplo 
uno, el de los chivos, que es muy bien traido, 
mientras el de Ponnino, del cual hacen la apo-
logía, que ha ido, ha vuelto, y que será re-
presentante, eso no pega. Pennino, lo que es 
ahora, un comerciante pernicioso, que vende 
telas ¿ precios malos; así pues, en Aguiar 75 
A, recibe á sus parroquianos y sigue siendo 
segdn dice él—un liberal—de loa que no se 
rajan. 
i g w 
En la quinta Las Deh'rias, calzada do 
Palatino, sostuvieron una reyerta los 
blancos Miguel Torres Rosa y Manuel 
García Hernández, caus&ndose mutua-
mente lesiones de pronóstico leve. 
Torres quedó en libertad bajo lianza y 
García fuó remitido A la enfermería de la 
Cárcel á disposición tlel Juzgado Correc-
cional del distrito. 
Mi culto amigo particular, el direc-
tor de E l Comercio, comentando frases 
mías, asegura que detrás de eada atro-
pello á un comerciante honrado, y de 
cada abuso de poder cometido por un 
caciquillo pilareño, está un prestigio re-
volucionario amparando la iniquidad 3 
burlándose del derecho. 
No lo dudo. Si Mario Menocal no lo 
gra salvar si prestigio revolucionario, 
reuniendo en una agrupación patrióti-
ca, de elevadas miras y nobles proce-
dimientos, á los que no han abandonado 
todavía el programa de Monte-Cristi, 
vamos á encontrar por ahí muchas es-
padas, dignas de ser empuñadas por 
los peores comandantes de armas de la 
Colonia. 
Yo fui soñador en este punto, hasta 
qne la República vino. Desde que se 
destapó la fiebre de Mando y vino la 
sed de oro, estoy curado de espanto. 
Martí murió; Gómez murió; la fe se pier-
de; el ideal se esfuma: queda la prosa vil 
de la vida. 
Españoles; hijos de españoles; nietos 
de españoles, la misma gente: altiva, 
abajo; heroica, vencida: vanidosa en el 
triunfo; imprevisora en la paz. 
Traslado al Sr. Pomariega, entusias-
ta maestro cenfoguense, á quien parece 
nocivo al crédito de la escuela pública, 
confesar que la política pugna por 
prostituirla. 
Dice "Cuba Pedagógica", ilustrada 
y seria Revista profesional: 
" E l Superintendente de Instrucción 
de Sancti Spíritus, Licenciado Manuel 
de Castro Marín, persona culta, fun-
cionario activo y celoso, maestro com-
petentísimo, fué declarado cesante por 
no prestarse á ciertas combinaciones 
políticas, con menosprecio de loa inte-
reses de la enseñanza, y manifiesta in-
justicia". 
E l voto es de calidad. jCombinacio-
nes políticas! Hacer maestros del pue-
blo del Yayabo á algunos muñidores 
electorales, ó ahijados de personajillos. 
¿Manifiesta injusticia? Arrojar al arro-
yo á pedagogos de conciencia y hono-
rabilidad. Y si no eso, cosa parecida. 
Ahora bien: ese hecho, entre mil, no 
desacredita á la escuela pública. Ele-
va al funcionario honrado, y mata mo-
ralmente á los que sacrifican á sus 
conveniencias políticas, la educación 
de la niñez cubana. 
En cambio, no siempre nuestros per-
sonajes se inmolan, como el Sr. Mén-
dez Capote, en aras de la unidad de su 
partido; ni, como los que reventaron a\ 
Sr. Castro Marín, incurren en la injas-
ticia por favorecer á sus afines, 
Yéaae esto de L a Opinión Nacional, 
edición del día Io. 
Yivimos entre pequeñeces. E l chis-
me, es el plato que nos sirve diariamen-
te i» prensa periódica como in-
formación. L a intriga, es la labor á 
que se dedican nuestros políticos en el 
seno de los mal llamados partidos, 
pues en realidad no son otra cosa que 
conglomerados de aspirantes á puestos 
públicos. La difomación, es el arma 
con que esgrimen los intrigantes, contra 
sus rivales en la aspiración mezquina 
de escalar puestos con mayor remune-
ración que los que ocupan. 
Nos encontramos en pleno reinado de 
descoco, audacia y falsía; nadie respe-
ta á su correligionario, y pudiéramos 
decir, sin exageración, que lo único 
que puede contar cada cual, es con un 
rival en cada uno dejlos qne están cer-
ca de él en la escala que tienen todas 
las agrupaciones. 
Jitoiiüado de descoco, audacia y fal-
BT7EN VIAJE 
Esta tarde embarcará para Xueva 
Orlcans, dirigiéndose al estado de In-
diana, el ingeniero Sr. Luis F . Genter, 
llevando la representación de la fábri-
ca de tabacos de esta capital uLa Ma-
jagua". 
Le deseamos feliz viaje. 
PARA ORIENTE 
Anoche salió para Santiago de Cuba, 
por el ferrocarril Central, el Alcalde 
de aquella ciudad, D. Emilio Bacardí. 
(X)MI8IÓN 
Se ha dispuesto que el Sr. José Ma-
ría Leanes, escribano del Juzgado de 
1? instancia é instrucción de Guanaba-
coa, pase á prestar servicio en el Juz-
gado especial que conoce de los sucesos 
ocurridos recientemente en aquella vi-
lla. 
CAMBIO DE DESTINOS 
Se ha diapuesto el cambio de desti-
nos entre el Sr. Gustavo Pino y Quin-
tana, electo Juez de 1* instancia é ins-
trucción de Colón, y el Sr. Marcelo de 
Catarla, también electo Secretario de la 
Sala 2? de lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado Oficial de Sala in-
terino de la Audiencia de Oriente, don 
Idolomiro Callejas. 
Por hurto de un reloj de níquel y un 
encerado, valuados ambos en 19 pesos 
plata, fuó detenido el mestizo Cristóbal 
Hernéndez Marín y remitido al vivac 
para su presentación ante la autoridad 
judicial competente. 
Por el sargento de policía señor Caste-
llanos, fueron ocupados varios paquetea 
de luces de bengala en la casa nftm. 2 de 
la calle de Enamorados, por haber tenido 
noticias do que allí se confeccionaban 
clandestinamente fuegos de artificio. 
El inquilino de lacttsa don Manuel Pe-
ña Payón, manifestó que las luces ocu-
padas habían sido hechas por el pirotéc-
nico, señor Funes, quién se las entregó 
para su venta. 
De este hecho se dió cuenta al señor al-
calde municipal. 
Don Manuel Menóndez, vecino de Sa-
lud nfim. 63, tuvo la desgracia de resba-
lar y caer en una acera de la calle del 
Obispo esquina á San Itjnncio, causándo-
se la fractura completa do la extremidad 
del húmero derecho, de pronóstico grave. 
ü n individuo blanco desconocido, le 
estafó á don Julio Fraite, empleado de 
la casa de comercio Oficios 68 altos, cin-
co cajas de quesos, valuadas en cuarenta 
y ocho pesos, que pidió á nombre de don 
Serafín García, vecino del Mercado de 
Colón. 
En la casa en construcción, calle de Te-
niente Rey núm. 21, sufrió casualmente 
una herida grave en ios dedos de la ma-
no derecha, el peón de albañil pardo Jo-
sé L . León. 
Don Antonio Mesa y Valdés ha sido 
nombrado Juez Municipal suplente de 
Marianao. 
DE LA GUARDIA RURAL 
Detenido 
En Jaruco ha sido detenido José Gon-
zález (a) E l Organero, por retar reclama-
do por el Juez especial que conoce de la 
causa iniciada con motivo del asalto al 
cuartel de la Guardia Rural de Guanaba-
coa. 
Caña quemada 
En el central "Senado", Camajrüey, se 
quemaron casualmente unas quince mil 
arrobas de caña parada. 
Por lesiones 
Ha sido detenido en ia finca "Fortu-
na", Nueva Paz, el vecino Eulogio A l -
fonso, por lesiones inferidas á Juan Gar-
cía. 
En dicho pueblo también fué detenido 
José E. Ferrier, por lesiones á Isidro 
Morales. 
Herida grave 
En Barajagua, Mayarí, fué herida gra-
vemente la señora Carmen Garrido. 
E l autor del hecho, que se dió á la fu-
ga, se nombra Eugenio Sánchez (a) Coro-
riel Cachero. 
CRONÍGA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Esta mañana se suicidó, disparándose 
un tiro de revólver en la sien derecha, 
un individuo de la raza blanca, como de 
45 á 50 años de edad, que solo se sabe se 
nombra Carlos Nogueras, según un papel 
que dejó escrito, y en el que expresaba 
que tomaba tan fatal resolución, por "su-
frimientos morales". 
E l hecho ocurrió en el paseo del Male-
cón junto al Castillo de la Punta. 
E l juzgado de guardia conoció de este 
hecho. 
La menor mestiza Estela Gutiérrez, de 
3 años de edad y vecina de San Miguel 
205, sufrió quemaduras leves al caerle 
encima un jarro con chocolate caliente. 
Por haberse arrojado del coche de plaza 
158, á causa de haberse desbocado el 
caballo que tiraba del mismo, sufrieron 
lesiones menos graves el cochero Ilenito 
Izquierdo, vecino de Jesús Peregrino 61, 
y la joven doña Apolonia Méndez Fume-
ro, de 20 años, soltera, vecina de Rayo 
núm. 47. 
El hecho ocurrió en la calle del Rayo 
próximo á la de Tenerife. 
Ayer ingresó en el hospital "Merce-
des", para ser asistido de una herida de 
pronóstico grave, el albañil don Salvador 
Eserni que tuvo la desgracia de caerse de 
un andamio en la casa en construcción 
calle del Consulado n. 62. 
La mestiza Merced Canet Trego, de 
17 años y vecina de Paula 38, fué asisti-
da en el Centro de Socorro del primer 
distrito, de una intoxicación originada 
por permanganato de potasa, y quema-
duras en la boca, siendo su estado grave. 
La Canet ulanifeetó que había tratado 
de suicidarse por estar aburrida de la 
vida. 
Los blancos Rafael Gutiérrez (a) Jaiba, 
y Miguel Olivas, y pardo Bonifacio Mas-
caré Pomt, fueron detenidos en Regla, 
por ser acusados de juego prohibido, y 
haber sido de los que se fugaron cuando 
se sorprendió la rifa La Bola, en la calle 
de Martí núm 63. 
Policía de! Puerto. 
Trabajando en el muelle de Regla se 
causó una herida en la pierna derecha el 
jornalero Alberto Dube. 
Fué asistido eu la Casa de Socorro del 
6̂  distrito. 
Después de hecha la primera cura lo 
trasladaron al hospital "Nuestra Señora 
da las Mercedes". 
Su estado fué calificado de monos 
grave. 
El jornalero Luciano López fué asis-
tido en la Casa de Socorro del 6" distrito 
de una herida leve que se infirió en el 
brazo derecho, trabajando en el muelle 
de Velazquez en Regla. 
i*» <B* 
E l que toma la cerveza negra 
de L A T K O r i C A L compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
para el espíritu. 
E L TIEMPO 
nahann* Marzo 13 fi« 1906. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facill 
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máxi MínlMed 
Termómetro centígrado.. 25.0 
Tensión del v a p o r de| 
agua, m. m j 16.83 
Humedad relativa, tan-
to p § 100 
18.9| 21.9 
14.4715.65 
• 7l | 
Barómetro corregido f 10 a. m. 764.S3 
m. m 1 4 p. m. 762.93 
Viento predominante NE. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 4.2 
Total de kilómetros 354. 
Lluvia, m. m 0.0 
E l sargento Hidalgo, con dos vigilan-
tes de policía, provisto de mandamiento 
judicial, practicó un registro en la casa 
de Cambio "La Nueva Central" San Ra-
fael 26, ocupando doce listines correspon-
dientes al sorteo de la lotería de Madrid 
celebrado el 10 del actual, y un papel con 
apuntaciones. 
E l dueño del establecimiento, don Ra-
món Rodríguez, quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza de 
100 pesos, moneda oficial. 
Por estar tildado de expender billetes 
de Lotería de Madrid, fué detenido ayer 
en lacailede Bernal esquina á Industria el 
blanco Nicolás Lozanto, ocupándosele en 
el acto de la detenoión varios billetes y 
listines. 
El detenido ingresó eu el Vivac. 
Trabajando en los talleres de la Ciéne-
ga, le cayó encima un tubo de hierro al 
operario, blanco Francisco Vilasecr, ve-
cino de San Ignacio núm. 4, causándole 
una herida en la región occípito-frontal, 
de pronóstico grave. 
El hec-ho fué casual, y el lesionado pa-
só á-bU domicilio por contar con recursos 
para su asistencia médica. 
E L O L I VETTE. 
Con carga, correspondencia y 54 pasa-
jeros, fondeó en bahía esta mañana el va-
por correo americano "Oliveí te" , proce 
dente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L SANTIAGO. 
En lastre salió ayer para Santiago de 
Cuba el vapor americano "Santiago". 
E L PRINCE GEORGE. 
Con carga y 84 pasajeros entró en puer-
to en la tarde de ayer el vapor inglés 
"Prince George", procedente de Mobila, 
y salió á las pocas horas para el mismo 
puerto. 
Y A T E . 
Procedente de Santiago de Cuba entró 
en puerto ayer tarde, el yate americano 
"Surf", en lastre. 
E L I I A L I F A X . 
Procedente de Cayo Hueso entró en 
puerto hoy, á las diez de la mañana, el 
vapor inglés "Hal i fax" . 
GANADO. 
El vapor americano "Seffuranea" i m -
portó de Veracruz, para los señores J. 
G. Rodríguez y & , 1 muía, 15 caballos, 
41 yeguas y 81 vacas con sus crías. 
111 
Dará furor en estos carnavales 
Paquetes de serpentina tricolor á20 centavos. 
Cinta tafetán 4 y seis dedos á 20 cts. 
Ñipe de seda doble ancho á 50 cts. 
Guantes cabritilla en colores y perfecto es-
tido á 75 cts! par. 
NEPTÜNO Y CAMPANARIO 
por correo. Aceptamos encargo 
c3r2 F2 
Servicio de la Prensa Asociado. 
D E H O Y 
SORIANO A G R E D I D O 
Madrid, Marzo 1 3 . - - \ \ pasar ayer 
el Cortejo Ilcal frente al COIIRTCSO, el 
diputado Sr. Rodrigo Soriano filé 
bnitalmente agredido por un sobrino 
del general Primo de Rivera, antiguo 
Capitán General de Filipinas, con mo-
tivo de haber criticado aquél los ac-
tos realizados eu Cubrí y Filipinas por 
los peñérales españoles que ejercie-
ron ei mando cu dichas Islas. 
Kl Sr. Soriano fué derribado al sue-
lo por la violencia del golpe que reci-
bió, perdiendo dos dientes en la caida. 
P R O T E S T A 
Después de la agresión se han pu-
blicado unas protestas firmadas por 
los generales Primo de Rivera, Wey-
ley, Blanco, Polavieja y Linares, ne-
gando la veracidad de los cargos quo 
el Sr. Soriano formuló contra ellos en 
el Congreso y declarando no haberse 
cometido en Cuba y Filipinas acto al-
guno que no fuera legal. 
A N U N C I A D A R E N U N C I A 
E l general Primo de Rivera declaró 
que presentarla la renuncia del pues-
to que ocupa en el Fjército si el Go-
bierno no defendía á él y á sus com-
pañeros, de las acusaciones que seles 
ha hecho. 
WETliER 
E l general Weyler ha manifestado 
que se haría cargo personalmente de 
la defensa del sobrino del general 
Primo de Rivera, el que tomó la de-
terminación deajíredir públ ieamente 
al diputado Soriano, por ser este el 
principal responsable de las criticas 
de quo vienen sieudo objeto los últi-
mos Capitanes Generales que ha ha-
bido en las colonias españolas. 
LOS R E Y E S D E P O R T U G A L 
Con motivo de la visita de los Reyes 
de Portugal, que llegaron aquí ayer 
tarde, la ciudad ha sido espléndida-
mente engalanada é iluminada y rei-
na gran entusiasmo entre el pueblo. 
F A L L E C I M I E N T O 
Bocliester, X. F . , Marzo 13.--A la 
avanzada edad de ochenta y seis 
años, falleció esta mañana la célebre 
reformadora Susana B . Anthony, que 
dedicó toda su existencia á la rei-
vindicación de los derechos de la 
mujer. 
D E C L A R A C I O N E S D E WOOD 
Manila, Mtrzo 7.?.--Ha llegado 
aquí el general Wood, el cual de-
clara que asume la total responsa-
bilidad de los resultados del com-
bate del Monte Dajo, y desmiente 
lo que se ha dicho de que el refe-
rido combate fué una espantosa ma-
tanza de mujeres y niños. Aunque 
on la refriega resultaron muchos de 
estos muertos,-dice-lo fueron por 
necesidad imperiosa, pues los moros 
los utiliztiban como escudos para 
cubrirse en el encuentro cuerpo á 
cuerpo que se efectuó. Agrega el 
general Wood que muchos de los 
muertos que se creía eran mujeres, 
resultaron hombres disfrazados con 
ropas femeninas, y que en la con-
fusión del combate fué imposible 
distinguir el sexo de los contrarios, 
puesto que las mujeres, instigadas 
por las predicaciones de los sacer-
dotes, se batían con la misma de-
sesperación é igual fanatismo que 
los hombres. 
Muchos moros que se fingieron 
muertos ó heridos , -añade-acometie-
ron con furor y asesinaron traido-
ramente á los sanitarios de la Cruz 
Roja que se ocupaban en recoger y 
curar á los heridos. 
E L M A P J S C A L O Y A M A 
Londres, Marzo 13. — E n telegra-
ma de Tokio al DaUy Telegraph se 
anuncia que el general Oyaraa dimi-
tirá el cargo de general en jefe del 
ejército japonés, tan pronto como 
quede terminada la evacuación d é l a 
Manchuria. 
E L P E E S I D E N T E D E C O L O M B I A 
I Xueva York, Marzo 13.—En tele-
grama de Bogotá al Tribune se dice 
que ha sido oficialmente anunciado 
que, á consecuencia del mal estado 
de su salud, presentará en breve el 
general Reyes su dimisión de Presi-
dente de la Repüblica de Colombia. 
MEEOABOJI0NETARIO 
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ñol de 4 ^ 
Oro americano l d 1 8^ 
contra espafloL J ae XW/* A 
Oro amer. contra \ & A~ p 
plata es|.aflola, J ft 1' r-
Centenes á 5.67 piala. 
E n cantidades., á 5.68 plata. 
Luises á 4.53 plata. 
En cantidades., á 4.54 plata. 
El peso amerioa* | 
no en plata es- l á 1-17 V. 
pafiola | 
Habana, Marzo 12 de 190(>. 
Cárdenas, fol.Rosita, 
aguarclientt. pt. Aleta 
Idenij gol. Mar"* del Carroen, pt p, . 
pipas aguardiente. ' Je'$i 
Idem, ?ol. Crisálida, pf.- Masot, 3oo8 
rriles azúcar y au pipas aguard{e 




Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A TKOPI-
C A L llegará á, viejo. 
Sección Mercantil. 
Lo^ja de Tíveres 
VI:NTTAS 
ALmactn: 
E F E C T U A D A S HOY 
300 si sal grano pais, 12'< ra. fanega. 
600 s[ ,, fiua 13 rs. ,, 
50 C( vino Rioja Izouierpo, E[, $í c. 
60 ci „ ' ,. Mi, |4.25 c. 
150 galones vino Gloria, fl.76 galón. 
2000 8[ atrecho, |1.76 qt. 
100(3 manteca de cerdo Nieve TrN, $11.25 qt. 
200[3 „ art Acial Famosa TiN, f8.25 qt. 
20 ci „ de cerdo, I4 17 Ib. Mieye, f 13.50 qt. 
20 C[ „ „ „ 8,, „ SUqt. 
20 cl M „ 4 „ ,, $15 qt. 
10 ci salchiohón Libertad, $18 qt. 
VAPORES DE TSAVf iSI i 
SE ESPERAN. 
Marzo 13—Stasfurd, Bremen y Amberes. 
„ 13—Pió IX. Barcelona y escai i*. 
,, 14—Moterey, New York. 
,, 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 15—Mobila, Mobila. 
„ 15—Allemannia, Hamburgo, 
„ 15—Prinz Joachin, Veracruz. 
„ 15—^ronshagen, Hamburgo. 
,, 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 17—Holsatia, Hamburgo. 
,, 19-Alfonso X I I I , Veracruz, 
„ 19—Excelsior, New Orlcans. 
1, 19—Vigilancia, New York. 
19— Yucatán, Progreso y Veracruz. 
„ 20—Martin Saerz, New O.'leans. 
,, 20—Californio, Havre. 
,, 20—Scotia, Hamburgo. 
,, 21—Morro Castle, New York. 
,, 21—Santanderino, Liverpool. 
„ 21—Vivina, Liverpool. 
„ 24—Cayo Domingo. Londrea. 
„ 2o—Esperanza, Progreso v Veraorus. 
„ 31—Miguel M. Pinillos. Baroeloaa. 
SALDRA.N 
Marzc 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
,, 16—Mobila, Mobila. 
,, 15—Allemannia, Veracruz y Tampico. 
16—Prinz JcNchim, Coruña. 
., 17—Monterey, New York. 
,, 17—Antonio López, Veracruz. 
., 19—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 20—Yucatán, New York. 
,, 20—Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
20— Kxcelsior, Nueva Orleans. 
21— Martín S«enz, Canarias v escala'-:. 
,. 22—Californle, Veracruz. 
„ 24—Moro Castle, New York. 
„ ¡M—Seguranca, Veracruz y Progreso. 
,. 27—Esperanza, New York. 
Abril li—Juan Porgas. Canarias v escalas. 
diente. 
Dominica, pol. Dos Hermanas 
600 saces atficar. 







Bañes, gol. Josefa, pt. Gjl. 
Sagú», go/. Rosita, pt. Cabaleiro 
Canaai, jeol. Sabás, pt. Simó. 
Gibara, gol. Expreso de Gibara, pt. £gt 
Buques con registro abiert, 
Veri cruz, vp. esp. Alfonso X I I L x, 0 Otaduv." * '"XllI,porlIanael 
Veracruz, vp. ft-anc. La Navarre xn* 
Montros y Cp. ' P0' 
Veracruz y escalas, vp. am. Vi^il»» . 
ZaldoyCp. V ^""ÍCU,^ 
Nueva York, vp. am. Esperanja, n0l.» „ 
Comp. ' ̂ or£»Moy 
Gulfport (Miss.), v. Marie], barca tt u 
Nautils, por Dussaq v Comp cali»in 
>• ueva York, vp. am. Vigilancia, por 7.^ 
Comp. '>'ür¿«ldoy 
Veracruz y escalas, vp. am. Yucatán 
do y C p. 1 porZ»l. 
Canarias, bca. esp. Triunfs, por Galban 
New York, vap. am. Segnranoa, por ZaMy C,,• 
Saint Nazaire y esos., vap. francés l i vy ^ 1 
rre, por Bndat, Montaros y Cl 
•Aperturas de registro 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Lub v T>i 
Nueva York, vp, am. Monterey por Zaldn *• 
Veracruz, vp. esp. Antonio López, ñor \T?Y^ 
Otaduy. V ,porMi«>mii 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. espl Ma«« 
Saeni, por Marcos, Hnos. y Cp. 1111 
Buques despachados 
Cayo Hueso, vp. ing, Halifax, por G. Lawtr,. 
Childsyop. ""ion 
Matanzas, vp. esp. Niceto, por Galban v rv 
De tránsito. uytp^ 
Veracruz y escalas, vap. am. Seo 
Zaldo y Cp. 
franca, por 
Cou 5,000 tabacos, 26,500 cajillas ciearfft, 
bollas y 2 sombreros. ' 20 si ce 
New Orleans. vap 
Kingsbury. 
am. Excelsior, por W, B 
cigarros. 
Mobila, vap. ing. Prince George, por L V 
Placé.—Con tabacos. 
Santiago de Cuba. vp. am. Santiago, por Zal 
do y Cp. —En lastre. 
ENTRO ASTURIál 
DE LA HABANA 
Sección de liecreo y Atlorno 
SICCKETARIA 
h ' cediendo esta Sección á la petición de un 
considerable número de señores asoclad08.y 
competentemente autorizada por la Junta Di-
rectiva, acordó celebrar un baile de pensión, 
para los señores socios, que tendrá efecto ei 
domingo 18 del mes en curso. 
Las puertas se abrirán á las ocho y «1 baile 
comenzará á las nueve. 
Regirán en este baile y se observarán las re-
glas y prescripciones de los anteriores. 
Para proveerse de los billetes de entrada 
ocúrrase á la Secretaría General del Centro, 
donde está establecido su expendio al precio 
de 1-50 plata el familiar y $1 el personal. 
NOTA. —No se dan contraseñas. 
E l Secretario, Eduardo López. 
C567 5 t.-13 
V E N T A D E V A L O R E S . 
Jfew York, Marzo 1.1.—Ayer, lunes, 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 652,700 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
les Estados Unidos. 
Para no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastarlo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es un cúralo todo. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE •rBAvaai V 
ENTRADAS 
Lia 12: 
De Mobila, «n \ ,4 díaa, vp ing. Prince (íeorgs 
cp. Me Kinnan, ton. 40, con carga y b4 ta-
sajeros A L, V. Placé. 
De Santiago de Cuba, en 2 dias, VD. am. de re-
creo Surf, cp. Tarrin, ton. ¿90, en lastre á 
la orden. 
Dia 13. 
De Tampa y Cayo Rueso, en 8 horas, vp. am. 
Olivette, cp. Turner, ton. 1678. con carga 
y 78 pasajeros á G. Lawton Chiids y Cp. 
SALIDAS 
Dia 12: 
Santiago de Cuba. vp. am. Santiago. 
Mobila, vp. ing. Prince George. 
Dia 13: 
Nueva York, vo. am. Seguranca. -
Cayo Hnesoy Tampa, vp. am.'ülivette 
Cayo Hueso y Tampa, \p. am. Gussic. 
i . 
L I B R O S 
acabados de recibir, por el ú l t imo va-
por-correo, en La Moderna Eoesla, ca 
lie de Obispo N0 13.3 y 135; 
Manual de formularios ajustados A la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, por Gui-
llermo Brocá. 
JI¡fileno escolar. Manual teórico prác-
tico de educación de párvulos septin el 
método de los jardines de la infancia de 
Froebel, por Alcántara. 
Historia de la Humanidad, por Lau-
reo t. 
Teneduría de libros y Guia de la Ban-
ca, por Castafio. 
Biblioteca de autores clásicos. 
Colecciones completas y obras separa-
das. 
Obras de Pereda, Alarcón, Pérez Gal-
dós, Vi ta l Aza, Palacio Valdés y lo me-
jor de otros muchos autores acaba de re-




De Veracruz y Progreso en el vp, am, Seeu-
ranga: 
Sres. J . G. Rodríguez E . Balbin H. del 
Portillo—.1. Banlleda—A. Cano y 1 de fara—M. 
Fortes—M. Stefano—J. González—J. Crespo-
Amelia Bacallao—K. A. Catalá Rosa V. de 
Medina—Dolores Bencet J . A. Menendez— 
M. Cueto—Tomás Delorme y Sra María J . 
Vals-Manuel y Mercedes Márquez Sterling— 
M. Bao—M. López—A. Bello—J. González—S. 
Santiago-S. B. Alfonso—J. Barquín—P. Fer-
nandez—S. Pe rez—Maria M, Torre—B. Pedro-
so—J. Férnandez—E. Pérez—A. Montero—Pe-
dro Fernandez—M. García Nicolás • Luis 
Rodríguez-J. Garriga—R. Codina—B. Barros 
—M. Baríes-R. Blanco—B. Hernández—Feli-
pe Martínez-Amanda Tappin—J. Grose—Ce-
cilia Pereda—E. Mondejo—Amelia Quintero-
Concepción Lama—Luisa Castro—M. Irizam— 
Delfín López—I. Q. Borr. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Miami en el vap. Inglés 
Halifax: 
Sres. G. M. Cabrera—Clotilde Font y 1 niño 
—M. Pérez y 1 de fam—G. Rodríguez-J. Ro-
dríguez—F. Morales—Guadalupe Rio y 1 nlfio 
—Tainidad Serrano.-F. Martínez—243 tonris-
tas. 
Para Nueva Orleans en el vp. inglés Prince 
Arthur: 
Sr. Teófilo Mijares y 57 touristas. 
Para Nueva Orleans en el A), am 
sior: 
Sres. Feliciano Aldabe 
touristas. 
Para Progreso y Veracruz en el vp. am. E s -
peranza: 
Sres. J . Mercal—E. Montada—E. Garrutia-
M. Rubio—A. Vázquez—J. Bautista—J. Piraón 
—C. Blanco—M. Corvacho—Maria del Valle— 
S. Victorio-D. Olasagasti-J. Aris—P. V i a -
Gertrudis Fuente—J. Pardiña—Florinda de la 




Iglesia de Belén 
Solemnes cultos con que la Congrega 
ción de San J o s é colebrurá la fiesta 
de su excelso Patrono. 
T B I DUO P E E PAR A TORIO 
Tendrá lugar 'o* dúis lü, 17.v 18 del 
corriente. En el primero del triduo ge 
bendeciré el nuevo y predo^o estandar-
te, cuya imagen es copia de la del inmor-
tal Muril lo. 
Se daríl principio A las 7 de la mafl?n» 
con la bendición del estandarte y expo-
sición de su Divina Majestad; ó las 7 y 
media preces al Sto. Patriarca; i las9 
misa cantada, plática y bendición del 
Santísimo. 
Día 1». Fiesta solemne de San José." 
A las 7 Comunión general. 
A las 8 y cuarto se cantará íí toda or-
questa la célebre Misa del Maestro Zu-
biaurre, Director de la Capilla Real. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el Director 
de la Congregación, R. P. Fólix Cristó-
bal. S. J. 
L a Seretaria de la Congregación, 
Aurora L6pezdela Torre. 
A M. D. G. 
3562 lt.-13 3m.-U 
SocíeJad Je Auxilio 
Je Comerciantes é Ininstriales 
S e l a l s l a i e C n l a . 
Entradas de cabotaje 
Dia 12: 
Mariel, gol. Altagracia, pt. Navarro, 550 sacos 
azúcar. 
Bauím, gol. Josefa, pt. Gil, 300 sacos ídem. 
Cabañas, gol. Joven Pilar, pt. Alemañy, 900 
sacos azúcar. 
Arroyos, gol. Hermosa Guanera, pt. Yern, S00 
sacos carbón. 
Sagua, gol. Maria Andrea, pt. Turan, 1000 sa-
cos carbón. 
Canasí, gol. Sabás, pt. Simó, 400 sacos azúcar, 
Sierra Morena, gol. Isla de Cuba, pat. Cabres, 
80D sacos ideni. 
Idem, gol. María Teresa, pt. Pellicer, 600 sacos 
idem. 
E . P. D. 
El Sr. álfijaMro Ai iWi 
y ZnMeta 
Secretario de esta ¡Sociedad 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro par» 
maflana miércoles, á las ocho: 
el presidente que suscribe su-
plica á los señores asociados y 
íl sus compañeros de Junta Di-
rectiva, se sirvan concurrir • 
la casa mortuoria, Campanario 
núm. 102, para el acto d*-il se-
pelio. 
Habana, Marzo 13 de 1906. 
^níonio de Quesada y Soto, 
Presidente. 
Marqués Estiban, 
Presidente P. S. 
c 570 tM3 
de Idiomas, Taqnig-rafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : LUIS B. C O R R A L E S 
S A N I GN A C I O 49 
En solo cnatro meses se pueden admirir ea eiti Aoiiajii», loi conocimieots' 
Aritmética MercantiF v Tenedurí i de Libr JJ 
Clases de 8 de la mañana á y,-.* da la a^aas. —3e ad niten interoo», 
cío internos y externos. 3103 
medio tojffi***' 
D I A B I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde—Marzo 13 de 1906. 
RESIDENTE. 
^ S t o a de im que laboran en su fábrica 
f i n i t o , iosSres. Vilaplana, üuerre-
^ % V pirque en ocasión que .salía del 
P ^ n la primera hornada, luvo la casa 
^nnoíde recibir la visita del Presulen-
f ^ l a ^ P ú b l i c a de Cuba, y fué el se-
te T.4trida Palma el primero engustar-
í ' 0 ^ n impartirle su aprobación, como 
,a l An pvcelentísimo para tomado solo o 
Spanadoa del rico chocolate Tipo 
^ V «ué el bizcocho PRESIDENTE es el 
golerano.de los de su clase en república 
6 monarquía! 
ii^»' 
j (¡j _üpa ra i m p ro v i sa r u n a pesa 
üfihalaiiza, no hay más que valerse de 
monedas, ün duro plata espaüola pesa 
05 ánimos, una peseta 5 gramos, un real 
o'fi trramos. Una pieza do dos centavos 
pesa diez gramos y un centavo cinco 
gnimos. 
Por lo tnnto, como nna libra es equi-
valente á 460 gramos, ía improvisare-
mos en esta forma: 
18 pesos plata =^ 450 gramos. 
' ^ un perro gordo 10 " 
Igual á una libra = 460 gramos. 
Desonzas equivalen á 57'5 gramos 
y ]as luiremos de este modo: 
dos pesos plata = 50 gramos, 
nn centavo cobre == 5 >' 
un real plata = 2'5 11 
Dos onzas = 57'5 gramos. 
Debe procurarse que las monedas no 
estén muy usadas. 
—Desde la Pila de la ludia á la Glo-
rieta del Malecón hay una distancia de 
1 600 metros. 
^ G. 2'.—Tenía idea de hacer la 
rectiScación que "V. indica, porque de 
momento no pude acordarme del inúti l 
y engorroso premio del oro español en 
Cuba. Cuando dije que una libra ester-
lia vale intrínsicamente $5 045 oro es-
pañol, me refería al valor escueto y 
exacto de oro en todas partes menos eu 
Cuba. Con el 6 p § . de premio que 
aquí se le da, resulta un valor de 
$5.346. 
—Las óperas españolas que se han 
cantado son ya más de veinte; pero aho-
ra solo recuerdo: La Dolores, Garin, 
Covadonga, Los amantes de Teruel y 
Jtaguelúe Bretón; Circe de Chapi; Los 
Pirineos de Pedrell, Inés de Castro de 
Costa y Nogueras, Emporium de More-
ra ect. Algunas se cantan en italiano; 
pero tienen tambión letra española. 
Aquí solo hemos oído La Dolores, ca 
. lificada por los críticos italianos como 
nna de las mejores óperas del mundo. 
Margarita.—Hay tres poblados cuyo 
nombre es Avellaneda, uno en la pro-
Tincia de Avi la 368 habitantes, otro 
en la de Logroño 300, y otro en la de 
Vizcaya 100. En la Argentina existe 
también nna colonia llamada Avella-
neda junto al Chaco. Es cuanto pue-
do decirle.—La Ciudad más hermosa 
del mundo, para unos es:París, y pa-
ra otros Venecia, 
Una sefiorita curiosa.—Eespecto á s u 
pregunta, véase lo que dijo á un perio-
dista el pastor anglicano de Biarritz: 
^Conviene no confundir la religión 
de la Princesa Ena con el llamado pro-
testantismo luterano. La princesa no 
es protestante; es evangélica, cosa que 
no es lo mismo. Y tan 110 lo es, que 
nosotros nos llamamos católicos, no ha-
biendo más diferencia con los romanos 
que el no reconocer la autoridad infa-
lible del Papado. Tenemos en absoluto 
el mismo dogma, los mismos misterios, 
el mismo credo y aun los mismos sacra-
mentos y oraciones. 
"Conviene, pues, que no confunda 
Dsted nuestras doctrinas con la lutera-
na. Tan no son iguales, que nos ofen-
Qería usted si nos llamase protes-
tantes. 
<{Por esta razón no tiene gran impor-
tancia para nosotros la conversión de la 
princesa Ena, y en Inglaterra se ve 
con buenos ojos. Con malos se vería, en 
cambio, que se hiciese Luterana, pues, 
como le digo no nos separan diferencias 
«el catolicismo romano y, en cambio 
nos separan abismos del protestantismo 
luterano. 
J'Ycree usted que al abrazar el cato-
licismo romano no necesitará hacer la 
Princesa violencia alguna á s u concien-
v'a, pues como le digo, es igual el Ore-
o, sin var¡ar mág el to de la 
Jurisdicción. 
dft'̂ " •̂~"Se 1̂*ce avilcsim tratándose 
Avila ^ Avilés- Avile"se3 son los do 
J. j t f . _ Y a habrá leído V . en el 
U K i o del viernes 9, edición de la 
mañana que una una compañía naviera 
hace rebajas de precios para los que 
quieran i r á la boda del rey. 
—Kespecto al viaje más rápido que 
se ha hecho desde España á Cuba, su-
frimos equivocación, fué eu 12 días y 
no eu 9. 
GrqtUud.—Hay un diccionario pe-
queño y bastante nutrido que está arre-
glado conforme al de la Academia por 
don Miguel del Toro y Gómez; se ven-
de en Jjd Moderna Poesía Obispo 135, 
vale $1-50 plata. Respecto á la otra 
pregunta, sí. 
-tf. -P. V.—El cubano que llega aho-
ra á la mayoría de edad, siendo hijo de 
padres españoles, tiene que optar por 
la cindadasía cubana ó española si quie-
re gozar de los derechos respectivos de 
ciudadanos. Para ello tiene que concu-
rr i r á la Secretario de Estado ó al Cón-
sul de España. 
M. M, R.—Aida Sorolla de Gouzaga 
es valenciana. 
J. B . B.—Cada mes sale de aquí un 
vapor de la Trasatlántica Española que 
hace escalas en Costa Eica, Colón, (Pa-
namá) , La Guayra, etc. Es la vía más 
directa para i r de la Habana á Pana-
má. Jío sabemos si existe en la Haba-
na una agencia para enviar trabajado-
res al Istmo. 
X. O. S.—Puede V. escribir los 
nombres de los meses con mayúscula ó 
con minúscula como á V. mejor le 
plazca. La mejor obra de taquigrafía, 
en mi opinión, es la de Hiraldez de 
Acosta. 
Catecúmeno Radium. — Conozco los si-
guientes: "Historia de Jesucristo y de 
su siglo", por el Conde P. S. Stolberg. 
Barcelona, 1815. Vida de N. Si Je 
sucristo, según los cuatro Evangelis-
tas, por N . Wallou. París , 18SG. , 
Bosa Lina.—Se dice porta-música. 
Entremés es la comida ligera que sirve 
de intermedio á las platos de importan-
cia. También se llama así á los saíne-
tes cortos. Dice V . que en otra car-
ta se llamó Lulú y qne ha cambiado de 
nombre para ver si cambia de suerte. 
No recuerdo haber recibido su ante-
rior, y en cnanto á suerte, no es rancha 
la de ser contestado por este Respon-
dón, que hace lo que puede y procura 
servir á todos en cuanto le es posible. 
Suplico á las personas que no reciban 
contestación no lo tomen á menospre-
cio, porque es imposible contestar á 
todos. 
— E l titularse Madrid viUa y no ciu-
dad, obedece á la fuerza de la costum-
bre. Era vi l la cuando se estableció 
allí la Corte, y como siguió nombrán-
dose vil la cada vez que era citada, 
quedó la costumbre.y los gobiernos no 
creyeron necesario cambiar el t í tulo. 
En mi pueblo había un joven llamado 
el Xich Basté (el pequeño talabartero) 
el cual creció, y á la edad de treinta 
años era corpulento y alto como rin gi-
gante. Mas esto no impidió que siguie-
ran llamándole el chico, por la costum-
bre. 
F 0 T 0 S R A F 0 S . SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la par-
fección por UN PESO. 
A l comenzar esta mi primera corres-
pondencia, no puedo menos de íi jarme 
en el suceso quizás m;1s importante en 
la vida política de Inglaterra en estos 
últimos días, pues aún en la completa 
seguridad de que mi pluma no pueda 
darle el suficiente colorido é interés, 
ni describir su trascendental valor, me 
es imposible no hablar de la apertura 
del Nuevo Parlamento. Las singulares 
circunstancias que á ella van unidas la 
dan más y mayor relieve y á través de 
ellas quisiera llevar al benévolo lector, 
cosa, lo confieso, de que soy incapaz. 
No rae detendré en describir el lujo 
de la regia ceremonia, dejaré á un lado 
la revista de carrozas y carruajes, la 
profusión de riquezas, la enumeración 
de esos mil y mil requisitos que eu una 
nación tan aristocrática y de tan rigu-
rosa etiqueta como esta, ha prestado á 
la admiración de todos los que la han 
contemplado. En primer lugar, el cor-
to espacio de esta correspondencia no 
me lo permite y, además la dolorosa 
muerte del Rey de Dinamarca, á la que 
junto con la ausencia de la reina Ale-
jandra y otros miembros de la Real Fa-
milia se refiere Eduardo V l i en su dis-
curso, la han quitado gran p i r t e de su 
esplendor, siendo, sin embargo, un 
acto sumamente grandioso. 
Mas no desde este punto de vista, 
sino en conexión con su importancia 
política, he de tratar de la ceremonia 
del lunes. Interesante en alto grado 
es el estado eu que actualmente se en-
cuentran las relaciones de este país con 
las naciones extranjeras y por demás 
atractivo es el seguir paso á paso las 
luchas interiores de la Gran Bretaña. 
A las primeras alude el Rey en su dis-
curso, hablando del profundo regocijo 
que en su ánimo causa el feliz t é rmino 
de la guerra ruso-japonesa y al tratar, 
aunque "brevemente, de las negociacio-
nes marroquíes, hacia las que tienen 
vuelta la vista todas las naciones y cu-
yo üu todos, y en especia'. Inglaterra, 
que tiene particulares miras en el asun-
to, tan ansiosamente esperan. 
Pero tampoco me detendré en esta 
materia. Después de breves conside-
raciones relacionada; roa la visita del 
Monarca Griego, ei nuevo tratado con 
Japón y otros asuntos internacionales, 
llamó y fijó el R^.y la atención | le am-
bas Cámaras hacia los futuros debates 
sobre las cuestiones que agitan el seno 
del Reino Unido. Aquí fijaré yo tam-
bién la atención de mis lector Í.«. De 
estas son las más resonantes aquellas 
cuyas castellanas versiones nos dicen 
tratar sobre el "Libre Comercio", "Go-
bierno independiente de Irlanda". 
' 'Organizaelón del Gobierno del Trans-
vaal", "Reorganización del sistema 
coloniaV y un interesante y simpá-
tico problema, "La Educación' ' , unido 
al conflicto quizás más árduo que se ha 
presentado á ningún gobierno última-
mente, los "sin trabajo", (Unem-
ployed). 
En medio de la general tranquil id id, 
riqueza y progreso británicos, 'e a za 
un rumor, ahora manso y pacífic>, pe-
ro que amenaza tornarse en lurioso y 
aterrudor, de no aplicarse pronto y efi-
caz remedio. 
Cuando nos detenemosá estudiar una 
nación, rara vez penetramos sus arca-
SUCESOR DE 
A V I S A 
a / ( u e v a O r a n / a 
día 12 D E M A R Z O pondrá, á la venta 
su erran surtido de 
FABRICABAS E X P R E S A M E N T E PARA E S T A CASA, 
P A R A E L 
RANO D E 1 
TiÍ8ÉRfiF! I ÍWiO 
HABANA 
9 G 3 
nos y miserias más profundas. Nos 
contentamos con admirarla capa exte-
rior; no la levantamos para descubrir 
las úlceras que oculta, y si bien los go-
biernos no han podido menos de haber 
reparado en esta trascendental cuestión 
socialista, casi me atrevo á asegurar 
que, fuera de nuestros gobernantes, en 
Cuba pocas son las personas al corrien-
te de lo que aquí, desde los lujosos pa-
lacios hasta la choza del pobre, á todos 
trae interesados y á l a mayor parte pen-
sativos. 
Más de diez afíos ha que empezó á 
figurar en la esfera social inglesa en 
proporciones alarmantes el problema 
de dar ocupación á los que huelgan por 
falta de trabajo y desde hace cinco ha 
aumentado tanto el número de los unem-
ploj/ed que el problema es de solución 
muy difícil. 
No me detendré á explicar sus cau-
sas, que pueden resumirueen el exceso 
de población. "Xo persigáis la cons-
trucción de grandes ciudades"—nos di-
ce un escritor bri tánico—"fomentad la 
creación de pequeños caseríos". Digna 
es esta máxima de imitación general, y 
prueba do ello es que Inglaterra, con 
centenares de miles de hombres sin tra-
bajo, afluyendo todos á Londres como si 
allí buscaran el fin de sus miserias y 
encontrando, á decir verdad, el reme-
dio momentáneo á sus males, pero no 
el cambio de sus tristes destinos. 
Dejemos pensamientos cuya certeza 
ignoramos, y admiremos, porque digno 
es de admiración, el conjunto de esos 
obreros, muy distintos de nuestros gru-
pos, y sigámoslos en su tranquila mar-
cha á través de las principales calles 
de la inmensa metrópoli. 
Increíble me parece, siempre que lo 
presencio, y ante él me detengo estu-
pefacto, el comportamiento que esos 
millares de hombres observan, en me-
dio de su atroz miseria, casi perecien-
do. Toda idea en su contra debe dese-
charse ante el imponente espectáculo 
que ofrecen seres hambrientos paseando 
su pobreza, extenuados, mas no impo-
tentes, por esas grandes arterias llenas 
de vida y animación, cuando comple-
tamente indefensas se presentan á su 
vista numerosísimas vidrieras de lujo-
sas casas en que el oro, los brillantes, 
toda clase de objetos costosos muestran 
su esplendor—No importa, la manifes-
tación sigue su curso con el concurso á 
veces de los mismos dueños de esas ca-
sas. ¡Qué diferencia con los actuales 
desórdenes de Rusia! ¡Qué triunfo pa-
ra la obra de la educación del pobre! 
Terminaré diciendo que afortunada-
mente puede vanagloriarse la Gran 
Bretaña de tener gobernantes á la al-
tura de las dificultades. Bu los actua-
les bancos del Parlamento vemos senta-
dos miembros de esa clase obrera, y, 
aunque es escabrosa, todos esperan que 
el nuevo gobierno, ostentando la ban-
dera liberal, cumpla su misión de un 
modo satisfactorio. Y entre los p r ime-
ros debates habrán de figurar, como ya 
dije, la educación, y el gobierno de 
irlanda. 
M. FERNANDEZ SOSA. 
Fobrcro 23 de 1906. 
—«sas»-— 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T K O P I C A U 
(Para mi bondadoso amigo C. Flowcr.) 
De inspiración y caridad preñada, 
é inspiración y caridad pidiendo, 
fijó en la Cruz la extática mirada, 
y el monje vió la ciencia que le abría 
el albicante seno misterioso... 
Y en las frescuras del amor bañada 
la evagación letal del religioso, 
y en los ardores de la fe bebiendo, 
escribía Tomás... pero escribía 
porque su mano estábanle moviendo... 
Kn su razón aleteó la esencia 
del Ser á quien el ser es necesario, 
del Ser que todo es luz, que todo es cien-
cia, 
que dando vida á un solo pensamiento, 
hundióle en los abismos de la nada, 
dejóle en los abismos errabundo, 
y de ól hizo surgir un firmamento, 
y de ól lanzó por el espacio un mundo. 
Y en esa esencia el monje se embria-
gaba, 
y en el nectario del amor gustaba 
mieles de dulcedumbre y complacencia; 
y más y más su corazón llenaba 
la inmensa plenitud de aquella esencia; 
y del amor de un Dios en ei misterio 
sintió que palpitaba una amargura, 
sintió que palpitaban los ardores 
del ansia de otro amor, de otra dulzura, 
siutió el amor de Dios lleno de amores, 
sintióle rehenchir un pensamiento 
de la íntima ternura 
que de su Ser el fondo caldeaba, 
y vió que el pensamiento descendía 
en deleitosos mares de clemencia 
sobre un mundo traidor, que delinquía, 
y Dios el pensamiento acompañaba, 
y del amor la inteasa vehemencia 
á Dios hasta los hombres conducía, 
y al seno de una Virgen le arrastraba... 
¡Y escribió lo que vió!...Rasgó su pluma 
trémula el pergamino... 
Y una gloria marcó para el de Aquino, 
y un milagro marcó para la Suma... 
Allí un misterio de la fe bullía... 
Allí de Dios la inspiración latía 
del monje en el escrito aprisionada; 
allí de Dios la ciencia se sentía... 
Tomás leyó... leyó... El alma ardiente 
temblaba, por lo escrito arrebatada, 
y percibió en el pliego 
algo sublime, anómalo, infinito, 
algo lleno de luz, lleno de fuego 
que ella no conoció que hubiera escrito, 
algo que su razón, aunque poten 
alcanzar no podía, 
que ella no recordaba 
que escribiese la pluma... 
algo que para el hombre era un abismo, 
en cuyo fondo á Dios se vislumbraba... 
¡algo que parecía que en la Suma 
escribiera Dios mismo!... 
En su interior el monje padecía, 
porque un error temía 
que cortara los lazos 
que entre la fe y la ciencia entretegía; 
y hacia la Ouz el raonjé alzó ios ojos, 
y hacia la Cruz también alzó los brazos. 
Empurpuró las sombras de la estancia 
el brillo de los rayos de la aurora; 
y se agruparon luego fuertemente 
rehenchidos de luz y de fragancia; 
y con la luz llegaba la armonía 
trémula y soñadora 
del rápido aleteo 
del ángel que se mece en el ambiente, 
y con la luz llegaba la alegría, 
y auras de amor, y arrullos de gorgeo... 
Y el monje vió que el santo Crucifijo 
en él los ojos con pasión clavaba, 
y en él miróle fijo; 
y vió también su rostro que brillaba 
como un sol de pureza; 
y vióle sonriente; 
é inclinó su cabeza, 
y de su aliento percibió el aroma 
cuando le oyó decirle tiernamente: 
—Bené déme scripélsti, care Thoma... 
su cuerpo extremecía, 
y de la gracia el genio prepotente 
al orear su frente, 
plegó las alas y acabó el camino... 
Y nada vió después; de la ventura 
sus ojos cubrió el velo; • 
dobló otra vez el monje la cabeza; 
tendió otra vez los brazos á la altura; 
su corazón calló, calló su anhelo; 
y en el sopor de dicha y de grandeza 
que el alma le llenaba 
solo de cuando eu cuando 
algún rumor sentía, aleteando, 
de un ángel que pasaba; 
algún rumor que el alma le extasiaba 
cual si del mismo Cristo procediera; 
alguna luz que el ojo no veía 
y que el alma apreciaba; 
algún intenso celestial aroma 
que de placer llenaba el alma entera, 
y alguna voz que á veces repetía: 
—Bené de me scripsisti, care Thoma... 
ENEAS. 
Fijó en la Cruz los espantadots ojos, 
dobló sus plantas, y cayó de hinojos; 
su corazón ardiente <. 
de amor, de asombro, de placer latía; 
la vibración del hálito divino 
No es un desconocido para el público 
de la Habana el artista eminente que 
hará hoy, martes, su nuevo debut en el 
teatro Nacional: podemos hablar de su 
labor exquisita por sensaciones propias, 
analizándolo en sus mismas facultades, 
conforme á nuestro juicio. 
Paco Fuentes es uu actor no diremos 
á la moderna, porque esta expresión 
nada dice en sustancia: lo moderno 
puede ser banal y defectuoso; mejor di-
remos que es un artista de corazón, hijo 
de su tiempo y sostenedor de las glorias 
más puras del arte, de ese arte que no 
envejece y que realza la vida y dignifi-
ca al hombre en sus maneras, eu sus pa-
siones y en su inteligencia. 
Se ha dicho con frecuencia que el 
teatro es una escuela de costumbres^ 
más, apenas, nos hacemos cargo de ello 
cuando preferimos la frivolidad grotes-
ca de lo bufo y chabacano á la noble 
corrección de lo serio y lo amable en la 
vida social. Las comedias de salón nos 
aburren generalmente, más no está el 
mal en las obras, si no en los ejecutan-
tes. De rareza pisa las tablas un actor 
de primer orden que nos refleje y ense-
ñe lo que hay de fino y delicado en nos-
otros, haciendo apreciar el sabor más 
grato y noble de la existencia, el aro-
ma celeste de lo ideal, y la dulce ale-
gría de lo cómico en su verdadera gra-
cia y aticismo, ageno á toda groser ía 
inculta. 
Pues todo eso, que constituye el ver-
dadero arte, el arte ennoblecedor de la 
vida y de las formas sociales surge en 
el teatro cuando oficia en las tablas un. 
actor de buena cepa, un artista inspira-
do en la evocación de aquellas sombras 
augustas que palpitan en el fondo de 
los dramas eteruos, creados por Shakes-
peare, Calderón, Tirso, Morete, Lope, 
Alfieri y Moliere. En esa fuente clási-
ca de inagotable raudal, han bebido la 
inspiración los dramaturgos que honran 
el arte contemporáneo Hartzenbusch, 
Ayala, Tamayo, Avellaneda, Beoaven-
te, Alvarez Quintero y Linares Astray; 
y paralelamente supieron modelar con 
el gesto, la voz y las actitudes la forma 
visible en lo humano de aquellas gran-
des concepciones dramáticas los insig-
nes actores que se llamaron, Latorre, 
Máiquez, Romea, Valero, Vico, Rita 
Luna, Lamadrid y unos pocos más que 
siguen sus huellas, entre los que debe 
contarse con orgullo Paco Fuentes. 
El artista escénico que empieza hoy 
una serie de funciones en el Nacional, 
con su excelente compañía, no es un 
buscador de aplausos mediante el re-
curso efectista de la exageración y el 
mal gusto que pervierte y estraga la 
f mnmim 
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C!A'% favorita del publico consumidor, deseando demostrar de 
nna manera práctica su reconocimiento á ese mismo publico, destinará una sección de 
que sm esperar á fecha determinada para SU sorteo, distribuirá entre sus con-
smnidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajet-ilias, además de los cupones aoos-
timibrados, otros EXTEAGEDINARÍOS con expresión del objeto quo cupiera en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el monlento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos qu?. resaltaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos n i r t convencer al publico de que no son vanas nues-
tras promesas. 
LA EMINB1STCIA. 
Acaham >• !<'. recibir unas Postates Jlár/ícts', en las qiio por um procedi-
miento sencillísimo y rápido se obtiene na éxito sorprenrleiiCe. Nada mái 
nuevo que estas postales I IKVELA.DORA.S , queso incluirán tainbiéu entra 
premios los extraordinarios. 
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CADENA ETERM 
novela bistórico-social por 
CAROLINA JXVEEXJZZIO 
iri'!S.^,Vela se ven,ie en "-La Moderna Poe-
•a' Obispol3o) ' 
I CONTINUA! 
¿11?? 1g0zaba1 de C1"llel P^cer al 
^ütP í , cul(lados, pero no obs-
tarsu gría feroz Qu* hacía 
^admi01™.0"* 110 Podía Por meuos 
8queliortr bell<?za de Tilde, que en 
^adora niomentos aparecía deslum-
lof5U|/". Las desventuras sufridas. 
no lograron arre-
a,,6elíoai J0Vei1 su aire de candor, sa 
Haba ' eJPresión que á todos fasci-
^ o n h f nlassieue3 de Jnliana; 
I)e^niientonebrOSa ceruíase 8obre su 
folitol heIleza. como la .mía, te l ia si-
S^astft ílIUUrnilll-ó.—iPero por qué-te 
Sfiast* V m camiuo? ^ o r qué me 
bUonoI;- eopusiste á m i veoganzu? 
^ ( 1 y u \ competir contigo por la 
e v W a Ulzur:i delos pensamietitos, 
Í Q J W J n ,a ciencia de amar. E l 
f ^ a v i l l m?r lílüido ó inconsciente 
eüaaa n el 1,110 era pasión desen-
' 4Ue ni conoce obstáculo^ ni 
se abate ante los mayores contratiem-
pos. Si hubieras renunciado á 61, si 
por causa tuya no hubiera sufrido las 
más terribles humillaciones, si no me 
hubiera rechazado, despreciado, en raí 
tendría una amiga, una protectora. 
Ahora te odio, y no seré feliz hasta 
qne pueda decir .4 Kinaldo: 
' 'Ah í tienes á tu inmaculada belle-
za, es la querida de mi arnanre, de tu 
rival, Claudio Borra. Ya somos igua-
les. ¿Verdad? 
Tilde tembló, como si en sneños hu-
biera oído. 
Abrió los ojos, y sus miradas, como 
la primera vez, tropezaron con las de 
Juliana. 
—¡Dios mío, Dios mío!—balbució la 
joven, recordándolo todo. —¿Por qué 
no he muerto? 
Juliana simuló gran dolor. 
—No quería intimidarla, temiendo 
una nueva crisis. 
—¿Te causo horror?—dijo,—Y, siu 
embargo, debía ser la ofendida, ya que 
después de arrebatarme el marido me 
quitas el amante... 
—¡Ah! ¡señora, le juro qne soy ino-
cente! Si ese infame me ha violenta-
do, s^ría abusando de mi desmayo. 
De lo contrario, antes me suicidara 
qne ser suya. Señora, por piedad, 
déjeme qne me vaya de aquí. 
—¿Pero no comprendes el estado en 
que te encuentras? ¿No sabes que has I 
pasado el día entero febril y delirante? 
¿Qué yo sola te curé? 
—¿Usted? 
—Sí, yo.. . 
—¡ A h ! señora, muchas gracias, pero 
es inútil prolongar mi agonía. ¿Piensa 
usted que puedo v iv i r después de la 
afrenta recibida? 
—¿Acaso muriendo borrarías el pa-
sado? El destino te hizo caer en ma-
nos de Claudio. Pues bien, quédate 
con él, no soy celosa, te cedo el pues-
to... 
—¿Quedarme bajo este techo? ¡Ah, 
señora! no lo piense, se lo ruego, ten-
ga compasión de mí; déme mi traje y 
permítame que rae vista, que me va-
ya... 
—¿Y á dónde irás á esta hora débil 
y enferma? 
—Sacaré fuerzas de flaquezas para 
llegar al Po. 
—Me guardaré mucho de dejarte co-
meter semejante locura. Te he salva-
do de la fiebre, y te l ibraré de tus ma-
los pensamientos. 
—¿Qué piensa usted hacer de mi? 
—Nada; impedirte realizar un acto 
de locura. 
Luego añadió dulcemente: 
—¿Temes que Claudio vuelva á esta 
habitación? Pues desecha tu miedo, 
de ella le he arrojado. Ten en mí 
confianza; en el primer momento, a l 
pensar que me quitabas el amante, co-
mo lo hiciste cen el marido, perd í la 
cabeza, te injurié, pero después me he 
arrepentido. 
Tilde permanecía silenciosa; su an-
gelical rostro no por eso se tranquili-
zaba. 
Entonces, con mal contenida violen-
cia, dejando caer las palabras una por 
una, para darles mayor fuerza, Ju l i a -
na prosiguió: 
—Sí; adivino: dudas de mí, sospe-
chas de mis intenciones, rae creiste y 
me crees una mujer infame, sin cora-
zón, poique un día te perseguí sin pie-
dad, porque ahora vivo con un mise-
rable, indigno de que le llamen hom-
bre... 
Se ocultó el rostro entre las manos, 
en apariencia sofocada por el dolor, 
murmurando entre sollozos: 
—¡Dios mío! ¡Dios mío! es horrible 
que siempre sospechen de una, pero no 
tengo derecho á quejarme. 
La pérfida táctica de Juliana debía 
producir buenos resultados. Tilde co-
menzaba á conmoverse con aquel len-
guaje y levantánnose en el lecho: 
—Señora. . . balbució. 
Con ademán de falso desconsuelo, 
Juliana dejó caer sus brazos, mostran-
do á Tilde el abatido semblante regado 
por las lágrimas. 
—Tienes razón para desconfiar de 
mí; poro dime francamente si los de-
más no se han portado despiadada-
mente con una pobre criatura á quien 
la fatalidad ha hecho culpable, cuando 
hubiera deseado redimirse con el arre-
pentimiento y la expiación. Ninguno 
prestó crédito. Nadie me ahorró toda 
clase de vergüenzas y humillaciones, 
que para siempre envenenaron mi por-
venir. ¿Cómo no pervertirme? Y, sin 
embrgo, créeme: cuando ayer, un hom-
bre, aun joven y al que estoy muy 
agradecida, me habló de tí, de las des-
gracias qne nuevamente te amenazaban 
perseguida por el hombre al qne res-
petabas como á un padre, separada del 
sér amado, yo, no obstante la dureza 
de mi corazón, juré protegerte, y si el 
señor Daneo estuviera presente confir-
maría mis palabras. 
Juliana se estremecía, un sollozo in-
ter rumpió sus palabras. 
Tilde, confusa, palpitante de emo-
ción, murmuró : 
—¿El señor Daneo? ¿Le conoce us-
ted? 
—Sí, y también á Camilo Pozzo, qne 
alocado busca medios para acercarse 
á tí. 
La joven lanzó uu grito desgarra-
dor. 
—¡Ah! que no sepa nunca que estoy 
aquí ; no quiero volverlos á ver, deseo 
que todos ignoren mi deshonra—y exal-
tándose, jadeante, llorosa.—¡Ah! pro-
metió usted salvarme al señor Daneo, 
y en su casa he sido cruelmente ultra 
jada. 
Juliana, desconcertada, inclinó la ca-
beza. 
—¿Crees que yo he intervenido en la 
infamia de Claudio?—dijo con tal acen-
to de emoción que impresionó v i v a -
mente á Tilde. Dormía tranquila en mi 
habitación, cuando me despertó para 
decirme bruscamente que no sabía qué 
hacer de mí, ya que era dueño del amor 
de una mujer más joven y hermosa. 
Pensó que estaba borracho. 
''Desde algunos días la discordia rei-
naba entre nosotros, y después de la 
conversación con el señor Daneo me 
decidí á dejarle para siempre, á fin de 
reparar el mal que cansó en mi azarosa 
vida. 
"As í , pues, contesté á Claudio que 
poco me importaba su buena fortuna y 
que voluntariamente cedí el puesto á 
m i r ival . E l murmuró: 
— <4No dirías eso, si supieras de quién 
se trata. 
"Entonces pronunció tu nombre con 
tono de burla. No puedo decirte el 
efecto que me causó. Continué creyén-
dole sujeto á los efecto de la embriaguez. 
Luego me invitó á venir á verte. 
—Ahora descansa en mi cama—ex-
clamó,—después do entregarse á mi 
amor. 
Tilde temblaba de indignación. 
( Continuará.) 
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moción estética; no persigne la gloria 
e oropel que dura breves instantes; 
ino el lauro inmarcesible una fama 
ien cimentada, producto de aquella 
ibor suave y tina que se apodera de 
is corazones y deja en el ánimo del 
spectador una secreta admiración y 
impatía, por haberle hecho sentir pro 
indas emociones del alma, percibiendo 
la luz divina de lo grande, lo eterno, 
» majestuoso y lo sublime de la existan-
la ideal. 
Esta es la aureola artística de Paco 
'nentes. Su manera de hablar es na-
aral, seria y majestuosa, y en sus ras-
os cómicos brilla la gracia llena de 
resenra, con matices de gracejo inge-
Ío«o y pulcro; hace reir en serio, que 
! el modo esencial de lo cómico bien 
oteudido. 
Con actores de esta clase el teatro es 
> que debe ser: un espejo vivo de las 
jciedades cultas y depuradas, tal como 
i civilización tiende á formarlas. Lo 
clgar. lo chocarrero, lo innoble y lo 
ínnísivo, lo destierran de sus obras 
tB grandes dramaturgos y lo eliminan 
esu acción los grandes actores. Fuen-
es con su notable compañía en que 
curan damas como la Arévalo, la 
Ibad, la Llórete y la Monreal, nos ha 
ado ya á conocer lo mucho que vale, 
(o es la ocasión de despreciar los pri-
lores que hoy nos ofrece. 
P. G l E A L T . 
Ecos de una boda. 
- Habló ayer del matrimonio de una 
nbana en París, y hoy, por los perió-
icos llegados últimamente de España, 
le entero de otra cubana que acaba de 
isarse en Madrid. 
Se trata de una de las hijas del que 
lé don Kamón Herrera, Julia, quien 
a unido su suerte á la de don Fran-
Isco Moreno Zulueta. 
E l novio lleva el título de Conde de 
)8 Andes. 
Se celebró la boda el 19 del pasado 
lebrero en casa del hermano político 
le la desposada, don Gabriel Maura, 
iendiciendo la unión el Obispo do As-
>rga. 
L a Conáesa viuda de los Andes y el 
londe de la Mortera apadrinaron á los 
íntrayentes, y fueron testigos el ex-
residente del Consejo, don Antonio 
[aura y el Duque de Montemar. 
Entre los invitados figuraban la Dn-
oesa de ííájera, Marqueses de Ibarra 
(Jerez y Duques de Montemar. 
Felicidades! 
Aun á riesgo de herir la modestia de 
nicn tranquila y plácidamente ve des-
izarse los días primeros de su luna de 
liel, rodeada de todos los encantos, 
le resuelvo á hacer pública una noti-
ia que he adquirido por obra de la 
ísnalidad. 
^Noches pasadas fué sorprendida Mar-
arita Mendoza con un presente valio-
[simo que le ofrecía su señor padre 
clítico, el Marqués de Pinar del Pío, 
1 visitarla en aquella casa del Veda-
o que es nido feliz de sus amores. 
Consistía el presente, que iba ence-
rado en lujoso estuche, en una corona 
le Marquesa, toda de brillantes. 
L a que es hoy señora de Carvajal ce-
5rá esa diadema con todos los dere-
bos. 
No es un secreto para muchos en es-
\ sociedad que en favor del joven Ma-
olo Carvajal tiene expedido el gobier-
p de España un título de nobleza. 
Ese título es el de Marqués de Avilés. 
Bella resplandecerá esa corona en 
nien ya lucía en sus sienes la triple 
iadema de la bondad, la belleza y la 
irtud. 
Creo que fué mi colega de La Lucha, 
t Conde Luis, quien aludió días pasa-
jos á una innovación que se ha intro-
lucido en los grandes banquetes de 
(adrid. 
E n efecto, el Rey Alfonso X I T I ha 
¡ictado recientemente la orden de que 
e redacte é imprima en castellano la 
ista de los platos que se sirven en la 
íesa Eeal. 
E n Palacio se han redactado é im-
ireso casi siempre en francés losmenás, 
io sólo los de los banquetes y comidas 
le gala, sino ios de diario. 
Como curiosidad convendrá recordar 
[ue en tiempos de D. Alfonso X I I se 
edactó é imprimió ''en puro castella-
io"7 según el autorizado juicio del Boc-
i>r Thehuüsem, un menú del banquete 
|ue se dió en Palacio en honor del 
Príncipe de Gales, hoy E d u a r d o I I 
le Inglaterra. Esto era en 30 de Abril 
le 1876. 
Pero salvo éste y algiln otro caso ais-
lado, la regla general seguida ha sido 
la indicada. 
2vo han faltado, es cierto, observa-
ciones respetuosas de escritores enten-
didos en la materia, como el eruditísi-
mo Doctor Thebussem. —iPor qué no ha 
de usarse el español—decían—, para 
esos doenmentos, precisamente en la 
mesa del primer español, que es el 
Bcyl 
iQué inconvenientes ofrece la her-
mosa habla castellana para expresar 
con ella lo que vaya á comerse? Los ri-
cos espárragos de Aranjuez, que tiene 
el monopolio natural de esa legumbre, 
ya que crecen junto al Tajo, ¿por qué 
razón han de llamarse asperges y no es-
párragos? 
Lo cierto es que desde mediados del 
anterior mes, se imprimen los menns 
palatinos en español y que como dice 
Juan de Manzanares en L a Epoca, de 
Madrid, de donde tomo los precedentes 
párrafos, le jenneur y le diner de la Ma-
ffcsfá serán en lo sucesivo el almuerzo y 
la comida de Su Majestad. 
Así, en el idioma nacional. 
ÍTi más ni menos que lo que preten-
día aquel senador yanqui pidiendo en 
pleno parlamento que se votase una ley 
para que los menú*, en todo el territo-
rio de los Estados Unidos, estuviesen 
redactados en inglés. 
Nuestro hombre, que no conocía la 
lengua de Moliere, había ordenado en 
un restaurant francés, cuando la Expo-
gición de Chicago, tres platos. 
Los tres resultaron de papas... 
BE1ÍCM DE ON ALTAB 
Difícil era el domingo por la mafiana 
penetraren el templo de Monserrate. 
Uua concurrencia inmensa como la que 
asiste á las grandes festividades había-
se allí congregado, ocupando hasta las 
puertas laterales de aquella popular 
iglesia. 
Celebrábanse tres misas cantadas; la 
de novena á San José, la Mayor, ó del 
ase-Ball 
E L DESPERTAR DEL LEON 
Aun no han vnelto en sí los almen-
darista del susto que les dió ayer el 
club Habana ganándole un match pro-
fesionalmente jugado, y propinarle los 
nueve skuns. 
E l despenar del Habana fué tan fie-
ro cómo el del león, que sin compasión 
pueblo, y á continuación la que men- .u a arrolló á 8U contrario hasta de 
Eeal y Mny ja^lo hecho p0lvo 
E l succés teatral del día. 
No ea otro que el debut de la Com-
pañía de Fuentes en nuestro gran tea-
tro Nacional. 
Temporada corta. 
Tan corta que se reducirá á unas 
cuantas funciones en las que se darán 
á conocer las últimas obraK estrenadas 
en Madrid y entre las que figura esa 
comedia Áfaría Victoria que servirá es-
ta noche de inauguración. 
Autor de María Victoria es Linares 
Astray, hijo de don Manuel Linares 
Rivas, el ilustre estadista español. 
E l público de los debuts de tempora-
da, público siempre elegante, siempre 
distinguido, acudirá hoy al Nacional. 
Allí estará para comunicar al espec-
táculo un aliciente más. 
En el Ateneo. 
E l baile del jueves está llamado á 
un éxito grandioso. 
No habrá invitaciones más que fa-
miliares, y éstas, en corto, limitadísi-
mo numero repartidas entre el gran 
mundo habanero. 
Esto ha hecho que auméntela lista 
de socios del Ateneo en una proporción 
considerable. 
Los simpáticos jóvenes que forman 
la Sección de Recreo se proponen, apo-
yados por los señores miembros de la 
Directiva, ser inflexibles en el cumpli-
miento de todos los acuerdos adop-
tados. 
Uno de ellos, el de la entrada. 
A nadie se le permitirá que no lleve 
el recibo de Marzo 6 la invitación. 
Aun hasta los cronistas tendremos 
que ir provistos de un pase autorizado 
por el muy querido y popular director 
del Ateneo. 
* 
Estamos en plena era de banquetes. 
Anoche, grand diner del Ministro de 
Francia en su residencia de Inquisidor 
y Acosta, antigua mansión del Mar-
qués de Arcos. 
Mañana, otra comida de diplomáti-
cos. 
L a ofrece en Miramar el señor Slee-
per en honor del nuevo Ministro de los 
Estados Unidos, Mr. Morgan. 
E l viernes, para los periodistas, pa 
ra un grupo escogido de la prensa, 
también en 3/tramar, como obsequio del 
nuevo propietario de este flamante bo-
te lito. 
Y para el sábade hablase de una co-
mida de matrimonios elegantes en el 
restaurant del Parque Palatino. 
Restaurant éste donde ha llevado el 
buen gusto del señor Carlos de Salas los 
últimos adelantos. 
Todo fino, todo chic. 
Para concluir, un saludo. 
Saludo de felicitación, en sus días, 
al señor don Leandro Sell y Guzmán, 
el distinguido caballero, tan estimado 
en esta casa, donde somos tanto á que-
rerle y á sentir por el buen amigo las 
más profundas simpatías. 
?.Iuchas, grandes felicidades le de-
seamos todos. 
ENETQÜE FONTANILLS. 
Dr. Félix P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 4 3, los días pares. (Gratis uara 
los pobres). c 360 26-12F 
icen de París... 
D|iie los cor te s de vestido bordados s e r á n el gran 
S U G S S S de la p r ó x i m a temporada de verano. 
Para la calle, de warandol y de muse l ina sui-sa; 
para paseos y bailes los de POIWT D ' S P R I T de 
^repé de C h i n a , de radium de ó a s a y otros teji-
dos e le fantes , bos vest idos as i preparados tie-
nen la venta ja de que s u forma no puede ser 
Imitada, son m á s f á c i l e s de hacer y no hay que 
moles tarse en buscar adornos. 
L*as s e ñ o r a s de verdadero á u s t o en el vest ir 
adoptan con entus iasmo esta moda y BL* GO-
R R C O D E P A R I S , que acaba de rec ib ir un inmen-
so surt ido de los modelos m á s nuevos y origi-
nales, no da á basto para atender todos los pe-
didos. 
bes hay desde S12-75 oro h a s t a $80. 
El Correo de París, OBISPO SO 
Ropa, Sedería y Perfnmeria. 
S£o canija, r o l l o s : d o l ó l o s » l o s j x i o v © s -
Teléfono 398. 
Ilustre Archicofradía á su Patronn ía 
Santísima Virgen de los Desampara-
dos; tres solemnes fiestas, pues tal es la 
importancia que revisten los cultos reli-
giosos en Monserrate, cuyas ceremonias 
se practican con 1» severidad que im-
pone la liturgia sagrada. 
Pero existía otra causa atrayente pa-
ra que se reunieran tantos fieles en el 
templo: la beudición de un magnífico 
altar que Monseíior Emilio Fernández, 
la camarera señora Josefa de Zaldo y 
otras personas piadosas han mandado 
construir, dedicándolo al milagroso Pa-
triarca San José. 
Ofició en tan sublime acto el Ilcstrí-
simo y Keverendísiino Monseñor Emi-
lio Fernández, Prelado doméstico de 
S.S. Pío X , quien convirtió en altar 
santo lo que momentos antes era sólo 
una espléndida obra de arte. 
Fueron padrinos en tan augusta ce-
remonia el respetable Dr. D. Emiliano 
Núñez y su digna esposa, la distingui-
da señora doña Adolfina P. de Núfiez, 
repartiéndose como recuerdo entre el 
numeroso auditorio, preciosas estam-
pas con la imsígen de San José. 
Una vez más ha hecho patente el 
querido P. Emilio los deseos que leaoi-
man en pro del coito católico, dotando 
la iglesia qne con tanto celo administra, 
de un nuevo altar ante cuya ara santa 
pueden las personas devotas, dirigir 
sus plegarias á tan esclarecido y excel-
so Patriarca. 
Como coronación de tan solemnes 
cultos llevados á efecto por la mañana 
celebráronse tambióa por la tarde nu-
merosos bautizos con repiques de cam-
panas que llenaron de alegría á los ha-
bitantes de aquella barriada. 
laggî  
C568 6 t. alt,-13 
Givseppe Pennino 
Barba:o, un esteta, 
el más povei'ino 
de nuestro planeta, 
después del desastre 
sufrido en antafio, 
agora es el sastre 
que conoce el paño, 
y acude á raí pluma 
con fe y un ganchito. 
pidiéndome, en suma, 
nu bombo bonito; 
y envuelto en un trepe 
de dárselo trato 
al pobre Giuseppe 
Penino Barbato. 
Por una botada 
que fué una boutade 
so ha perdido nada, 
según Freiré Andrade; 
más, según Penino, 
por la tal contienda 
dejó en el camino 
dinero y hacienda, 
y hoy llora el desastre 
sufrido en antaño 
aunque ya es un sastre 
que conoce el paño, 
Dejadle que trepe, 
pues ya no perora 
el pobre Giuseppe 
qne fué en mala hora 
peregrino nauta 
de cuatro naciones 
por tocar la flauta 
en las elecciones; 
aunque él asegura 
que en la época aquella 
ni á seglar ni á cura 
les armó querella, 
y que si camino 
tomó tan ingrato 
fué por'que Penino, 
por vender barato, 
provocó desastres, 
pues solo en tres días 
cerraron cien sastres 
sus cien sastrerías. 
Dejadle que trepe, 
que suba en su trato, 
el pobre Giuseppe, 
Penino Barbato. 
que hoy vive en la nada, 
si cade ó no cade, 
por una bolada 
que fué una houtade. 
E l bombo termino 
siu largar el trepe, 
caro poverino 
Barbato Giuseppe... 
Olvida el desastre; 
salud, y buen año.. . 
Nunca es pobre el sastre 
que conoce el paño! 
ATANASIO RIVERO. 
Los ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
veza, lian concedido en sus ex-
posiciones el primer premio á 
la de L A T R O P I C A L . 
FROÑTOFTAHLAL 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 13 de Marzo, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 2 5 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la teraiuiaclóu del 
primer partido. 
Segundo paHido á SO taihtos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda Quiniela á 6 tantos. 
Qne se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Los batmen rojos se acordaron de sus 
buenos tiempos, y sin contemplación 
alguna le dieron la gran paliza al pit-
cher Inocencio Pérez, principalmente 
el zurdo Miguel Prats, que hizo bailar 
á los fielders cada vez que castigó la 
bola. 
E l gran NAPOLEÓN despertó también 
ayer del largo sueño de pasividad que le 
tenía postrado é imposibilitado de rao-
ver los brazos. Ayer con unas friccio-
nes que de antemano le había recetado 
un intransigente y sapientísimo doctor, 
dándole fuerza y vigor, pudo dominar 
la bola como en sus mejores tiempos. 
Mpitcher Olave, á quien ese intran-
sigente y sapie7itísimo doctor no consi-
dera, demostró una vez más sus cono-
cimientos en el base hall, y el dominio 
que tiene sobre la bola, y su labor fué 
premiada con grandes aplausos, aplau 
sos que en parte le correspondieron á 
Tinti Moliua, á quien también muchos 
inteligentes no consideran en el dificilí-
simo puesto que está desempeñando. 
En resumen: que ayer el Habana se 
presentó en el diamante de Carlos I I I , 
como en tiempos de antaño, sembran-
do el pavor entre las huestes enemigas, 
y enarbolando con gran orgullo su glo-
riosa enseña. 
Esto no quiere decir que sus adver-
sarios estuvieron en el combate hechos 
| unas mansas ovejas, nada de eso, al 
contrario, el Almendares se presentó á 
i la lucha como todo un fiero campeón, 
y defendiendo su campo como todo un 
ejército bien organizado, y que á últi-
ma hora, vista la imposibilidad de 
• vencer al enemigo, hace una retirada 
; honrosa. 
Todos sus jugadores, sin distinción 
alguna, defendieron admirablemente 
sos posiciones, pero sus batmen fueron 
anulados por la efectividad del pitchsr 
contrario. 
Un match de dos carreras por nueve 
| shuns, es un desafío que honra y glori-
! fica á las que en ellos tomaron parte. 
Bien por el Habana-, bien por el Al -
imendares, y esperemos el jueves para 
ver ai puedo decir también: ¡Bien por 
M Fe ! 
He aquí elscore del juego: 
^01.^1=8 J T A I B . 1 0 . O . 
JUGADORES 
3f. Prats B . F 
S. Valdés 2? B 
L . Padrón 3?B... 
E . Prats 1?B 
J. Violat L F 
W. González C.F. 
Oiave P 
A. Molina C 
R. Valdés SS 




jSk.JLion.Gi^.cXsLT'&m B . B . c. 
JUGDOARES 
A. Marsans L F . . . . 
A. Cabañas2? B. . . . 
R. Almeidá 3? B. 
H . Hidalgo C.F.... 
R. García C 
A. Cabrera S. S.... 
A. Parpetti 1?B.... 
M. Alfonso RF.. . . 
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Earned run: Habana 1. 
Stolen base: por V . González, Cabanas, 
Almeida, Cabrera y Alfonso. 
Tvvo base hits: Miguel Prats 2. 
Double plays: Almendares 1 por Ca-
brera y Papertti: Habana 1, por V . Gon-
zález y Prats; y 1 por R. Valdés y Pa-
drón. 
Struck outs: por Pérez 2, á Padrón y 
Olave; por Olave 0 á Marsans, Hidalgo, 
Cabrera. Alfonso y Pérez 2. 
Called bidls: por I . Pérez 1 á V . Gon-
zález; por Olave 0. 
Deadballs: por Olave 2 á R. García y 
Alfonso. 
Tiempo: 2 hora y 40 minutos. 
Umpires: Castafier y Utrera. 
Anotador oficial: R. S. Mendoza. 
MENDOZA. 
G A C E T I I X A 
PA LOS TEATROS.—Abre sus pluer-
tas en la noche de hoy el gran tea-
tro Nacional para la primera función 
de la Compañía Dramática qne dirige 
el notable actor don Francisco Fuentes. 
Se pondrá en escena María Victoria, 
alta comedia en tres actos, original del 
joven y brillante dramaturgo Linares 
Astray, hijo del ilustre don Manuel 
Linares Rivas. 
E l papel de protagonista está á car-
go de la distinguida actriz Antonia 
Arévalo. 
También figuran en la representa-
ción de María Victoria, junto con Paco 
Fuentes, las señoritas Abbad y Luján, 
la señora Montreal, los Sres. Colom y 
Martí y otras partes de la Compañía. 
Pondrá termino á la función el diver-
tido juguete cómico de los hermanos 
Quintero que lleva por título L a Reja. 
l íochede abono. 
En Payret dos tandas boy. 
La primera está cubierta con Do.? 
boers improvisados y la segunda co..; .7 
primo donno. 
Obras á cual más aplaudida. 
L a empresa de Albisu ha combinado 
la función de esta noche con dos boni-
tas zarzuelas. 
Va primero E l dinero y el trabajo. 
Después, la reprise de La Golfemia, 
encargándose del papel de la Gilí la 
simpática tiple Elena Parada. 
No hay más qne dos tandas. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu el beneficio de Aída Gon-
zaga y en la presente semana se estre-
nará la zarzuela baturra en un acto ti-
tulada Ideicas. 
De dos tandas consta la función de 
la noche en el bonito coliseo de la calle 
de Dragonee. 
Hélas aquí: 
Primero: //« gatita blanca. 
Segundo: Bl arte de ser bonita. 
Obras que han sido para la empresa 
del maestro Campos dos éxitos de los 
mejores y más lisonjeros de la tempo-
rada. 
Mafiana, función de moda. 
PENSAMIENTO. — 
(De Víctor Rugo.) 
E l alma del que goza degradado 
viviendo vida obscena, 
se asemeja Á un penado 
que disfruta arrastrando su cadena. 
M. H. Blanco-Belmente. 
Buz É HIJOS. —Según leemos en 
nuestro apreciable colega L a Discusión, \ 
desde el sábado han trasladado su ofi-
cina de Mercaderes 5 á Cuba 29 (al-! 
tos)'—lugar muy céntrico, al lado del; 
Banco Nacional—los conocidos y aere- j 
ditados corredores-notarios comercia- ] 
les, señores Francisco V. y Francisco 
D. Ruz, que con el auxiliar Sr. A l - ; 
berto Ruz, constituyen la respetable | 
firma 'Trancisco V. Ruz ó Hijos". 
Los señores Buz se dedican á negó- 1 
cios de corretaje de cambies, valores y i 
azúcares y hacen toda clase de opera- ' 
clones bursátiles, no sólo en esta plaza, ! 
sino también en la Bolsa de New York, ; 
donden cuentan con corresponsales que i 
ofrecen sólidas garantías. 
Nos complácenos en dar la noticia < 
del traslado de los señores Ruz é hijos ! 
para conocimiento de sus numerosos 
clientes y de los hombres de negocios I 
en general. 
LA CONSTANCIA. —BS opinión unáni-
me en el bello sexo cubano, que en el I 
extenso ramo de perfumería ha ganado ¡ 
la palma por la excelencia y variedad | 
de sus delicados productos, i a veterana \ 
fábrica que lleva el nombre de Lo. 
Gonstancta, y en la que los Herederos ' 
de Plantó siguen victoriosos las hue-
llas de su inolvidable fundador, don 
Eduardo F . Planté y Vial. Y la de-
mostración de ese aserto se evidencia 
con los pedidos qne hacen á la casa las 
damas de más gusto y los estableci-
mientos donde se venden, aparte de su 
depósito: Manrique esquina á San José. 
BAUTIZO.—El pasado domingo reci-
bió las aguas regeneradoras del bautis-
mo, en la iglesia de la Salud, una en-
cantadora niña, que nació el 19 de No-
viembre, hija de los esposos D? Rosa-
rio Benilez Merchant y D. Jaime Suá-
rez González. Recibió en la pila los 
simpátieos nombres de Engracia Isa-
bel, y fué apadrinada por la Sra. Doña 
María Luisa Fernández y D. Urbano 
Alvarez. 
Que sea eternamente dichosa. 
UN PERRITO EXTRAVIADO.—Ayer, 
sin que sus dnéños se dieran cuenta, 
desapareció de la casa de Berna/.a nú-
mero 24 un perrito ratonero, blanco y 
negro, muy lanudo. 
Entiende por TAto. 
Quien se sirva devolverlo en la casa 
expresada, ó en el Union Club, á don 
José Lanao. será gratificado con toda 
generosidad. 
E L GSNIECILLO.— 
E n el Parque Palatino 
ó en el Parque Quitapenas, 
según se sube, tirando 
un centímetro á la izquierda, 
después de pasar los micos, 
el avestruz, y otras yerba», 
encuentra usté un gnomo, un genio 
que funciona bajo tierra, 
y que existen, segrtn juran 
tradiciones y leyendas... 
Pues en la noche callada, 
cuando Salitas se acuesta, 
por los rincones del parque 
el gnomo, como alma en pena, 
va fumando un cigarrillo 
japonés de L a Eminencia!! 
RETRETA.—Programa de las pie-
zas que ejecutará la Banda Muni-
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en el Malecón: 
Pasodoble En. Avani, primera audi-
dión, Gungl. 
Obertura Guy Mannering, Bishop. 
Retreta Tártara, Sellenick. 
Escenas, Pintorescas, Massenet. 
Revé Angelique, Rubinstein. 
Preludio Enrique V I H , Germán. 
Two Step fire, Karl . 
Danzón Las des y media en Cartagena, 
Hernández. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
LA XOTA FINAL.— 
—Me carga esc sistema que tienen 
los periódicos de hacer comparaciones 
entre los políticos. Siempre queda al-
guno disgustado. 
—No haga usted caso. A mí me aca-
ban de comparar con Judas y no me 
enfado. 





DISTRITO NORTE.—Leocadia o,, 
37 años, Habana, Blanco 38. Tub^ 
sis pulmonar.—Dolores Xeira 87 U'0' 
•ana. Lagunas 9. Lesión oreñnino^8' 
.—Flora Castro, 22afios H ' haflel 
Morro ó. Tuberculosis pulmonar ¡-JÜ01' 
deudo Cortés, años, Habana V-
des 48. Bronco neumonía. ' rtu-
DISTRITO SUR.—Carlos Tnclén IR 
ses, Habana, Suárez 77. Bronnnitj, „me-
lar—José, Carretero, 50 afios H' K ^ ' 
Aguila 274. Parálisis general'^Ppf,ana. 
Castro, 5 afios, Cuba, Dragones 45 A0,1!1 
mía cerebral. ' Alle. 
DISTRITO ESTE—Isabel Valdés 9̂ . 
Cuba, Paula 1. Tuberculosis pu'lmnn 08 
DISTRITO OESTE.—Manuel Lleni* 
meses. Habana, Jesús del Monfe 22 P 6 
teritis infecciosa.-José López 78 afi 
España, Neptuno 2*5. Asistolia —ni?.8' 
Franchi, 21 años. Habana, Man^aJ? 
Mal de B r i g h t . - J e s ú s Rodríguez 3L * 
ees. Habana, Castillo 47. Atrepsia—M 
ría Vendres, 22 años, Cuba, Monte Si" 
Tuberculosis. e 
R E S U M E N 
Nacimientos ^ 
Matrimonios religiosos ^ Q 
Matrimonio civil %%%% o 
Defunciones 
Marzo 1 1 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 varones blancor 
legítimos, 1 hembra blanca legítim» 1 
varón negro natural. 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
gítimos, 1 hembra negra natural. 
DISTRITO ESTE.—2 varones blancos le. 
gítimos, 1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco le<»i. 
timo, 1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO SUR.—José Martínez Alomo 
con Amparo Rodríguez Ortega.—Enriqup 
Monteiras y López con Vicenta Gumero 
y Ros^—Silverio Bodríguez Lemus coa 
Celestina Alvarez y Francés. 
M A T R I M O N I O CIVILES 
DISTRITO ESTE.—Se veri no Pedrosocoa 
Gregoria Callejas.-José Rodríguez-coa 
Avelina Fernández. 
DISTRITO OESTE. — Juan Magás con 
Mercedes Fernández. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE—No hubo. 
DISTRITO SUR—Andrés Lámelas, 5 me-
ses, Habana, Figuras 51. Escrófulas.— 
María González, 59 años, España, Malo-
ja 4. Hemorragia cerebral. — Domingo 
Rodríguez, 61 años, Canarias, Florida 48. 
Cirrosis hepática. 
DISTRITO ESTE.—Caridad Barca, 7 me-
ses, Habana, Villegas 110. Meningitis. 
DISTRITO OESTE—Emilio PernáHdty 
3 meses. Habana, Vista Hermosa. Bfon-
quitis aguda.—Mercedes Rosis, 69 aflob. 
Habana, Marina 44. Cáncer.—Caridad 
Valdés, 2 meses. Habana, Espada 24. 
Debilidad congénita.—Emilia Jiquí, 7 
meses. Habana, San Joaquín. Bronco 
neumonía.—Ramón Pardo, 1 mes. Ha-
bana, Romay 66. Debilidad congénita.— 
Vicente Lloret, 42 años, España, La Co-
vadonga. Tuberculosis pulmonar. 
RESUMEN 
Nacimientos 12 
Matrimonios religiosos 3 
Matrimonios civiles 3 
Defunciones 10 
Marzo 12 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. —2 hembras blancas 
legítimas, 4 varones blancos legítimos. 
DISTRITO SUR.—2 hembras blancas le-
gítimas.—4 varones blancos lefrítimos. 
DISTRITO ESTE.— 1 hembra blanca le-
gítima, 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE. —4 varones blancos 
legítimos, 1 hembra blanca legitima. 
M A T R I M O N I O RELIGIOSO 
DISTRITO SUR. — Alberto González y 
Valdés con Pastora González Menéndez. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE. — Sabas Vento, 40 
días. Habana, Sevilla 11. Congestión pul-
monar.—Juan Várela, 19 años, Habana, 
Cárcel de la Habana. Tuberculosis pul-
monar. 
DISTRITO SUR—Luisa Bolaños, 2 afios, 
Habana, Antón Recio 75. Sarampión.-
Joaquín Alvarez, 45 años, Cuba, Chavez 
11. Estrechez mitral. — Luís Díaz, 6 me-
ses, Habana, Dragones 42. Meningitis.-
Doraiugo Rodríguez, 42 años, España-
Corrales 201. Tuberculosis puImoBatt-
Mario Junqué, 50 años, Habana, B«iM 
61. Leucemia. 
DISTRITO ESTE. —Chaag Lam, 62 año»' 
Cantón, Lamparilla 38. Arterio-escísr»-
sis. — María de la C. Alvarez, SOafles» 
Habana, Inquisidor 14. Eclampsia. 
DISTRITO OESTE. — Felicia K 0 ^ * ^ 
afios, Cuba, Je,sás del Monte. Afección 
deLcorazón. —Francisco López, 8 
Habana, Jesús del Monte 225. Eotem" 
infantil.—Manuel Sueire, 52 afios, l£P»-
ña, Fernandina 71. Arterio-esclerosM.^ 
Dolores Pardo, 1 mes, Habasa, B000*5, 
66. Debilidad congénita. — Matías & 
Campo, 56 años, España, Quinta Depe» 













N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—3 hembras blancas 
legítimas. 
DISTRITO SUR.—5 rarones blancos le-
gítimos. 
DISTRITO ESTE.—2 hembras blancas le-
gítimas, 1 hembra mestiza legítima. 
DISTRITO OESTE.—1 vaión blanco le-
gítimo, 2 hembras blancas legítimas. 
1 
Por estar muy cerca la fecha a* jer» 
balance liquidamos 4 como el púbhoo «i 
todas nuestras existencias. _ enco»* 
Visiten ustedes la "Gran Opera T . 
trarán amabilidad, elegancia y econom 
G A L I A N O 70 
Nota. —Pidan ustedes 
Dubeau. 3576 la famosa tiD^J 
Se ha extraviafio . 
nn llaTerocon varias llaves. í'^* (del171* 
su devolución á esta Administraciou 
RIO DE IA MARINA.)- _ mlM*?-^ 
3573 t í -TSJ0 .^- -—' 
U N L L A V E R O 
Se ha extraviado en un coche ^ ^ 
la Plaza Vieja á Luz 85. Se t ^ ] ™ * ^ 
rosamente al que lo entregue en ^ . s. 
n. 36, Locería du Lage y Pedr", ^ 
8571 ^-^^íííí.U i 
ÍBprenU v IstereotiDia del IHAW K ^ V ? ; 
